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Resumen 
La investigación direcciona en el siguiente objetivo: “Desarrollar capacidades de la 
Gestión Administración para contrarrestar la presencia del estrés laboral en el desempeño 
de las funciones de los trabajadores del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, 2020”.  
En la actualidad a nivel internacional, las organizaciones buscan el desarrollo 
máximo del desempeño laboral de sus trabajadores, para aumentar la productividad, 
calidad y sea competitiva. El estrés laboral influye en forma negativa en su rendimiento, 
ansiedad y desconcentración. 
En el Perú, el estrés es la queja común de los trabajadores, causado por el tránsito 
pesado que ocasiona horas no remunerables, los escases de trabajo, la excesiva carga 
laboral y los estrechos plazos para su ejecución, los cambios de jefes inmediatos creando 
desconcierto y la falta de horas de relax conduce a una disminución de la salud 
psicológica y física del trabajador. En consecuencia, el estrés laboral es considerado uno 
de los principales enemigos de las Entidades. 
En las Entidades Públicas, que se encarga de la ejecución de proyectos de 
inversión a nivel nacional con metas mensuales, anuales que cumplir según el Plan 
Estratégico Nacional de cerrar brechas en educación, agricultura, saneamiento; y una de 
las afecciones que se manifiesta en los  trabajadores: CAS y de Ordenes de Servicio, es 
el estrés laboral de las diferentes áreas, el cual es considerado una enfermedad 
ocupacional psicológica y fisiológica, generando cambios en el comportamiento 
organizacional, que repercute en la eficiencia y eficacia de las responsabilidades 
encomendadas. 
El nivel de investigación es descriptivo correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal y el enfoque es cualitativo.  
Se tuvo una muestra de 60 trabajadores de entidades públicas. La técnica que se 
empleara es la encuesta y los instrumentos de recolección de datos serán dos 
cuestionarios para los participantes.  




The aim of this research is to “Develop capabilities of the administrative management in 
order to counteract the presence of work stress in the job performance of the Housing, 
Construction and Sanitation Ministry (MVCS), 2020” 
Nowadays, worldwide organizations are seeking for the highest performance of their 
workers to increase productivity, quality, and competitiveness. Work stress has a negative 
influence in their working capacity, anxiety, and lack of concentration. 
In Peru, stress is a common complain among workers. It is created by the unpaid hours 
lost in traffic, the shortage of job opportunities, the excessive workload, the tight 
deadlines for its execution and the constant changes of their immediate bosses. This is 
creating confusion and a lack of relaxing hours that leads to a decrease of the 
psychological and physical health of the worker. In consequence, work stress is 
considered as the main enemy of the public entities. 
Public institutions oversee the execution of the national investment projects with annual 
and monthly goals that need to be accomplished according to the National Strategic Plan 
to narrow gaps in education, agriculture, and sanitation. In these institutions, one of the 
medical complaints that are present in workers hired by Administrative Service Contract 
(CAS) and Service Orders, is work stress considered as a psychological and physiological 
occupational disease that generates changes in the organizational behavior affecting the 
efficiency and effectiveness of the responsibilities entrusted. 
The level of this research is descriptive correlational, the research design is non-
experimental cross-sectional, and the approach is qualitative. 
There was a sample of 60 workers from public entities. The technique to be used is the 
survey and the data collection instruments will be questionnaires for the participants. 
Keywords: Administrative Management and Work Stress, work performance, Bernout 
Syndrome 
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La visión y misión del MVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es 
diseñar, promover y cumplimiento de políticas sectoriales para contribuir al desarrollo 
territorial sostenible del país, preferiblemente para beneficiar a las personas más pobres, y 
el tiempo es el parámetro determinante del crecimiento de habitantes. La inversión pública 
en la especificación; por lo tanto, el personal del departamento es responsable de alcanzar 
los objetivos de forma continua y simultánea dentro de los plazos ajustados, porque los 
profesionales y los empleados no están sujetos al horario de trabajo, sino a las 
responsabilidades, los días laborables. Amplio suministro de responsabilidades, aumento de 
las horas de trabajo, días no laborables, sin permisos ni vacaciones, y la estabilidad laboral 
está lejos de lo que los trabajadores pueden lograr. Esto se debe a la degradación del 
rendimiento causada por estas razones, e incluso al abandono del puesto debido a la presión 
constante del trabajo. Este es el propósito de este trabajo, y el propósito es mejorar 
sistemáticamente el desarrollo del desempeño del marco y determine los principales factores 
de presión laboral y las regulaciones administrativas correspondientes para superar este 
motivo.  
Existen antecedentes a nivel internacional, los cuales han sido considerados para el 
presente estudio, mencionamos a   Mencias y Silva (2019), en su investigación: “Actividades 
recreativas para prevenir el estrés laboral en los equipos de trabajo de ingenieros del cuerpo 
del Ejército de Quito”, la investigación tuvo un diseño experimental que utilizó una 
metodología mixta cuali-cuantitativa, con un muestreo aleatorio de 125 trabajadores. En 
cuanto a la satisfacción del plan de entretenimiento propuesto al final de la solicitud, el plan 
fue muy positivo y fue aceptado por el personal del grupo de trabajo de ingenieros 
pertenecientes al ejército de Quito. La tasa de satisfacción fue del 89%, en comparación con 
el 11% antes de la intervención. Asimismo, De la Villa y Ganso (2018), en un artículo titulado: 
“La influencia de la inteligencia emocional en la satisfacción laboral en trabajadores 
españoles”, tuvo una muestra de 214 participantes entre 18 y 65 años. su principal hallazgo 
fue confirmar la dedicación profesional tiene influencia en la inteligencia emocional de los 
trabajadores. Donde la esfera laboral representa una parte principal entre los sujetos. 
Por otro lado, Gómez, Meneses y Palacio (2017), en su tesis “La satisfacción laboral y 
el capital psicológico: factores que influyen en el síndrome de Burnout”, cuyo objetivo es 
I. Introducción
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relacionar el buen ambiente en el trabajo, en 111 trabajadores. Menciona los resultados indican 
los beneficios potenciales de los programas diseñados para aumentar el ambiente donde se 
desarrolla el trabajador y la influencia psicológica dentro de las organizaciones.  También 
Vaca (2017), en su tesis: “La influencia del estrés en el desempeño laboral de los agentes de 
seguridad del sector público de una entidad bancaria”, con una muestra de 52 agentes de 
seguridad mayores de 18 años. Donde difiere que si existe una importancia y así ayuda a 
mejorar el ambiente laboral. Para Barba, Guerrero y Ruiz (2016), la revista mencionó desde 
su marco teórico principalmente del estrés laboral, facilitar recomendaciones y sugerencias en 
el tratamiento del estrés laboral de la docencia. Para lo cual sostuvo problema antes y después 
de la aplicación de la propuesta, se buscó información con la ayuda de las encuestas, 
cuestionarios y entrevistas a los docentes, lo que posibilitó descubrir las causas y 
consecuencias del estrés laboral en los docentes y validar los resultados finales alcanzados. 
 Pérez (2017) en la tesis Impacto de Burnout, trata sobre los trabajadores y su desarrollo 
y responsabilidades en la especialidad petrolera del Ecuador, sustentado en la Universidad de 
las Américas de Guayaquil, tiene como muestra poblacional el desempeño laboral de 50 
operarios de una compañía de la industria petrolera de dicho país.  En esta se intenta 
proporcionar una concepción más amplia del síndrome de burnout, así como también 
incrementar variedad de estrategias para la contraindicaciones y repercusiones consecuencia 
de impactarse este síndrome en los trabajadores y su desempeño laboral. Para Vega, Gómez y 
Caballero (2016) en la tesis de investigación “El síndrome de Burnout y calidad de vida laboral 
en el personal asistencial de una institución de salud”, tiene como misión la descripción del 
Síndrome de Burnout con 62 participantes. Encontrando los resultados concluyentes en que la 
muestra poblacional cuenta con una fuerte presión en la efectividad laboral sin apoyo de la 
administración pese a que los participantes cuentan con un sentido de realización personal y 
motivacional elevado. 
Así mismo mencionamos a Guanoluisa (2019) en el tema de investigación tesista “La 
Gestión Administrativa y su efecto en el desempeño laboral del comercial los Laureles - 
Riobamba”, quien determina la gestión administrativa, factores y mejora del desempeño 
laboral en una muestra de 17 trabajadores, se concluye con la estrategia para mejorar y disipar 
la problemática de la empresa. Sitúa que Gerencia Administrativa Negocios, sin estructura 
organizativa, Objetivos a alcanzar y violaciones de los procedimientos administrativos. En 
estos aspectos, afecta directamente el desarrollo administrativo de la organización. el año 
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pasado. También Silva, C. (2018). "Administración de cooperativas ecuatorianas y su 
impacto Durante el desarrollo de la organización en Riobamba de 2015 a 2016. El propósito 
es demostrar la efectividad de la gestión administrativa, proceso y su implementación para 
el desarrollo estructural en las cooperativas ecuatorianas; en el desarrollo de este trabajo, se 
determina el proceso participativo en la administración, como planificar, organizar, gestionar 
y controlar, evaluando la utilidad de este proceso. La compañía también ha alcanzado el nivel 
de servicio de calidad. 
 
Asimismo, Panchana (2018) en la tesis “El desempeño laboral y la gestión 
administrativa en el IESS en la provincia de Santa Elena en Bogotá - Colombia", cuyo objetivo 
consiste en diagnosticar y sistematizar al Síndrome de Burnout con la calidad de vida laboral, 
con 62 participantes. Donde el sector público ayuda a toda la población en general brindando 
una atención de calidad, centrado principalmente en el bienestar del país mediante la gestión 
administrativa.  
 
De la misma forma tenemos a los antecedentes nacionales, iniciamos con Numura 
(2016), en su tesis titulada: “El Síndrome de Burnout en profesionales de establecimientos de 
salud del primer nivel de atención de Lima Metropolitana”, tiene la misión, de cuantificar los 
niveles de este síndrome en los empleados en centros, el método empleado es el diseño 
descriptivo comparativo, no experimental transversal. Se puede inferir del estudio que el 
Síndrome aparece mayormente en médicos femeninos con jornadas laborales de entre 37 a 54 
horas por semana con una antigüedad laboral entre 1 a 20 años. Para Lujan (2018), en su 
investigación: “El estrés y su influencia en el desempeño laboral del personal administrativo 
de la Municipalidad del Porvenir”, cuya población fue de 150 trabajadores del área 
administrativa y una muestra de 108 personas. Se concluyó que existe una congruencia de 
manera inversamente proporcional entre el estrés vs desempeño laboral. 
 
Asimismo, Vera (2017), en su tema de tesis titulada: “Estudio multivariante del 
síndrome del desgaste profesional y sus implicaciones en el desempeño de docentes en una 
universidad del Ecuador”, donde se investigará la relación de los actores del estrés laboral y 
sus implicancias den el desempeño en la docencia universitaria, asistencia a los educandos y 
su visión de investigación de su especialidad académica. También mencionamos, Arias (2016), 
se verificó que la vulnerabilidad es predominante en el sector de la industria manufacturera, 
seguido por el sector de construcción y minería. Además, los tipos más comunes de accidentes 
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son caídas, cortes, explosiones e intoxicaciones. Cabe resaltar que la tasa de accidentes en 
esta región es baja y menor a la de otras ciudades de América Latina, teniendo en 
consideración que estos están disminuyendo con el paso del tiempo. También Calixto (2018), 
con su tema de investigación tesista: “Gestión administrativa y estrés laboral”, desarrollando 
un estudio similar a nuestra investigación, es decir, correlacional, no experimental y también 
descriptivo y que se aplicó a una muestra censal de 93 trabajadores, encontrando una 
considerable concordancia predefinida entre las variables de la gestión administrativa y 
el estrés laboral. Resultando una correlación negativa -0,41(41%).  
 
Asimismo, Martínez y Torres (2018), en su investigación: “Estrés laboral y desempeño 
de los trabajadores en la unidad de gestión educativa local Huamanga-Ayacucho”, los 
resultados son análogos a la tesis citada anteriormente pues se evidenció que si existe 
afectación por estrés en los 50 trabajadores muestreados. Concluyendo en aceptar la hipótesis 
planteada por el coeficiente de correlación hallado con resultados que confirman una relación 
buena. Para Terrazas (2018), en manifiesta en su tema tesista: “Nivel de estrés y el desempeño 
laboral del profesional administrativo de la Unidad de Ejecución contractual de la SUNAT”, 
se puede verificar la congruencia del estrés de un trabajador y su desarrollo en sus funciones 
laborales, del mismo se  obtiene un p-valor = 0.001 para la muestra de 60 trabajadores del área 
administrativa estudiada.  
 
Por otro lado, Palomino (2017), confirma en su tema tesista: “Estrés y desempeño 
laborales en Evaluadores de Certificaciones de DIGESA, Lima, Perú”, donde se evalúa la 
calidad de vida y el desempeño laborales, donde la población son 60 trabajadores. Se 
comprobó la concordancia de Rho de Spearman= 0,673 para las variables de desempeño y 
estres. Asimismo, Aquino, Ulpiano y Verga (2017), en su tesis: “El estrés laboral y su relación 
con el desempeño de los trabajadores administrativos de la corte superior de justicia de 
Huánuco”, cuyo principal fin es verificar mediante una investigación estadística la relación 
descriptiva de la UV2 y sus consecuencias en el desempeño de sus funciones del trabajador, 
teniendo una población conformada por 74 trabajadores administrativos, nos indican que el 
estrés producido por la incapacidad de satisfacer lo exigido al trabajador genera estrés y 
conlleva a un menor desempeño del mismo.  
 
Además, para Milla (2017), en su tema tesista titulada: “La gestión administrativa del 
director y estrés laboral docente de la institución educativa emblemática Pedro E. Paulet 
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Mostajo, Huacho”, cuya finalidad radica en definir si existe una relación manifiesta con 
consecuencias entre la estructuración organizativa implementada por el director de dicho 
establecimiento y el estrés que puede causar en los 89 profesores a su cargo. Esta hipótesis 
pudo ser verificada con un alto grado de confiabilidad. Por último, mencionamos a Vidangos 
(2016), en su investigación tesista: “Estrés laboral y efectos en la satisfacción en el trabajo en 
las empresas prestadoras de servicios de saneamiento básico de la Región Puno”, teniendo 
como misión investigativa, la cuantificación de afectación del estrés laboral sobre la 
adecuación de la muestra de 123 trabajadores encuestados.  
 
Teniendo como referencia, las hipótesis generadas y verificadas en torno a la variable: 
Gestión Administrativa; primero se definirá la administración según Robbins, (2010) 
manifestando la articulación del control y reporte en la ejecución de las actividades entre los 
trabajadores y sus coordinadores y/o gerentes, de tal forma que se dé cumplimiento con la 
eficiencia y eficacia programada. Como Chiavenato (2010) declaró, la gestión administrativa 
es acción para obtener los resultados más efectivos y efectivos. Económicamente posible. 
Elija siempre acciones basadas en resultados Los medios deseados y disponibles; es decir, 
garantizar el uso del mejor recurso. 
 
La UV1 (Gestión administrativa), no es solo un sistema o conjunto de sistemas, sino 
también Planificar, organizarse, dirigir o gerenciar y seguimiento con control, acciones que 
permitan la integración y articulación de la estructura organizativa. Por lo tanto, según la 
comprensión del autor, La administración tiene un papel primordial dentro de la empresa o 
entidad y para terminar con éxito la visión y misión organizacionales a través de la gestión, 
use los recursos de manera eficiente. En un artículo de Mendoza (2017), señaló la 
consistencia que se debe reflejar entre las variables de la administración y sus consecuencias 
y cumplimientos de los objetivos, dando la importancia de la gestión programada, que se 
sistematizara con las exigencias, y la administración radica en convertirse sistemáticamente 
en un transportista de existencias lograr objetivos de manera consistente mediante el 
desempeño de funciones, además de desempeñar un papel de liderazgo. Se considera una 
mejora del modelo de negocio. Además, Hurtado (2017) menciona que los recursos humanos 
son un factor importante en la gestión administrativa puesto que el logro de las metas está 





Así mismo, Surichaqui, E. (2017). Donde la finalidad es sistematizar y evaluar la 
correlación entre la variable UV1 y el talento humano, mediante el uso de unas herramientas 
para mejorar su gestión administrativa continua, promover la capacitación continua del 
personal. De igual manera, el IIP (Instituto de Investigación el Pacífico) (2005), manifiesta 
otorgando a la organización como determinante en la planeación y programación 
administrativa, de una institución pública o privada. En el mencionado instituto se evalúa la 
administración de la institución donde se hace el seguimiento permanente del talento humano, 
por lo que las personas a cargo de la administración deben encontrar la manera para lograr un 
óptimo desempeño y motivación en sus trabajadores (p.23).   
 
Para Armostrong (2011), manifiesta que, en los procesos productivos y empresariales, la 
UV1 es el fundamental en el desarrollo del rol de estrategias como son: planificar, direccionar, 
controlar y organizar los recursos de una organización a fin de cumplir el objetivo trazado 
(p.78). Campos y Loza (2011) coinciden con Armostrong en la importancia de las cuatro 
actividades principales de la administración, y confirma que el cumplimiento de la calidad de 
los resultados medidos con la eficiencia es resultado de la administración estructurada y 
coordinada en tareas específicas (p.67). También citado por León (2017), indican igualmente 
que las cuatro etapas o fases o actividades esenciales deben darse de manera positiva y 
oportuna para que se cumpla la eficacia de los objetivos específicos planteados por la entidad 
(p.21). 
 
Asimismo, Rodríguez (2009) señala que la administración pública es el gobierno en 
acción, es decir se busca alcanzar el cumplimiento de metas y objetivos del estado, a cargo de 
los diferentes sectores y gobiernos regionales y locales, valorando los recursos del estado. 
Según (Ángel, 2016), este es un sistema de proceso consistente basado en una serie de 
métodos y herramientas. El nuevo departamento de administración pública busca crear un 
área eficiente y efectivo que realice una marcada diferencia con lo usual y se vea reflejada 
en optimización de tiempos, mecanismos directos, cumplimientos de controles y competitivo, 
que permita a los usuarios elegir y difundir las estrategias y directivas en la consecución de 
un desarrollo y productividad sostenida. Este cambio se considera una transición de la 
administración pública a la administración pública. Sin embargo, los logros de la gestión 
pública para el desarrollo incluyen estrategias de gestión destinadas a mejorar el nivel de 
desarrollo (García y López, 2016). Cuando se requiere la gestión en el dominio público, las 
actividades se orientarán hacia el logro de objetivos; seguir y utilizar mejor los 
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procedimientos administrativos: planificación, organización, liderazgo y control (Corominas, 
1995), según Rodríguez (2008), esta administración se emplea en negocios particulares, 
empresas, fabricas, etc., mediante organizaciones que desarrollan bienes y servicios con fines 
de lucro. 
 
La UV1 = gestión administrativa = primera variable, debe tener características 
mínimas, ordenadas y aplicadas con comprobados resultados, se fundamenta en su rol de 
procesos que son: coordinar, planificar, organizar y direccionar y sus dimensiones según 
Robbins y Coulter, (2005) son: Planificación, en esta etapa se proponen alternativas y se evalúa 
la decisión que brinde mayor eficacia en el proceso administrativo. Se inicia con el diagnostico, 
requerimiento e identificación de problemas, posteriormente se establece los indicadores de 
toma de decisiones, priorizándolos según su importancia, formulando alternativas, 
analizándolas, seleccionando opciones de implementación y evaluando la efectividad de la 
decisión. Este es un proceso básico y los empleados deben realizar sus funciones de la 
manera más efectiva siguiendo la planificación realizada que debe ser congruente con la 
visión y misión de la entidad para obtener mejores resultados. Estos se obtienen asignando a 
los trabajadores con mejor desempeño laboral a las tareas correspondientes (p.53).  
 
 
Además, la dirección de la entidad corresponde en el comportamiento organizacional, 
la personalidad individual, actitud grupal de los trabajadores, las tendencias de 
comportamiento, la percepción de los resultados, el engranaje del desarrollo de actividades de 
los grupos de empleados, son parte de la dirección en la entidad. Para medir se tomarán como 
parámetros a la motivación a los trabajadores, el reconocimiento a los mismos y la satisfacción 
de este (p.37). Finalmente, se debe establecer una evaluación que permita evaluar las 
actividades realizadas y la medición y cuantificación del desempeño laboral que han tenido 
estas con la finalidad de disminuir los riesgos, aminorar los defectos e incrementar la 
productividad y la estandarización de los resultados. 
 
 
Seguidamente, mencionaremos la teoría de la segunda variable estrés laboral. Según 
Sierra, Ortega y Zubeidat (2003), el estrés, al igual que el miedo, ansiedad, angustia, fatiga, o 
depresión tienen distintos significados según distintos psicólogos o analistas y los límites del 
alcance y las consecuencias pueden variar. Dichos significas están implicados entre sí pues se 
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presentan en los estados psicológicos y psico-biológicos de las personas. Además, La OMS 
(2004), citada por Fernández y Jiménez (2002), interpreta la variable UV2 sistematizando los 
autoreflejos y reacciones del cuerpo humano ante adversidades por diferentes causas en el 
exterior o escenario donde nos desarrollamos laboralmente, pues el cuerpo humano manifiesta 
su defensa ante una eventual amenaza de cualquier índole, en la cual intervienen variables 
intrínsecas y del entorno. 
 
Luego tenemos también al Síntoma del estrés que afecta al cuerpo humano en diferentes 
manifestaciones. Podemos mencionar como los más reiterativos a: la depresión, dolores de 
cabeza, ansiedades, falta de sueño, dolor estomacal inespecífico; nerviosismo, palpitaciones 
rápidas, diarrea, estreñimiento, incremento de lípidos en la sangre (de Bruin & Taylor, 2005); 
aumento de peso por ansiedad, variaciones del ritmo cardiaco, baja de niveles de testosterona 
y estrógenos, baja de la producción de la tiroxina que interviene en el desarrollo del 
metabolismo, la síntesis de proteínas, etc. (Calnan, Wainwright, & Almond, 2000). 
 
Ferreira (2006) nos indica que con el aumento de la industrialización en distintos países, 
incrementa también la presión laboral por mayores y mejores resultados que ocasionan efectos 
adversos secundarios que repercuten en la baja de la actividad física y mental de los empleados 
y entorno de los mismos.  
 
El estrés laboral (variable 2 = UV2) es un tema de verdadera preocupación para la 
sociedad, especialmente para los trabajadores. La falta de una rutina deportiva y el poco 
compromiso social y familiar para con el deporte (Dolan, 2005). Promover la recreación física, 
cultural, y deportiva permitirá reemplazar las arduas horas de trabajo de los trabajadores, es 
necesario que practiquen un deporte o excursiones, recorrido por museos, áreas recreativas, 
plazas, teatros, que les permita combatir el estrés laboral y de esta forma promover la recreación 
laboral, siendo un deber de cada administrativo, y los directivos de las instituciones y por 
supuesto de las políticas sociales que nos rigen (Durán, 2010). 
 
Las características de la variable 2, Según Prieto y Trucco (1995) existen tres 
dimensiones relacionadas con el estrés laboral que son el estrés psicológico, fisiológico y los 
estresores. Primero, estrés psicológico según Del Hoyo (2004) refiere los efectos físicos que 
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provoca la inadaptación al estrés provocan alteraciones a nivel de la conducta. Dado que el 
cuerpo reacciona al estrés, se podría presentar en el individuo: Trastorno de cansancio: 
disminuye la actividad física o mental y dificulta iniciar y sostener la actividad debido a la falta 
de energía, la que adicionalmente está acompañada con las ganas de descansar. Trastorno de 
concentración: es la poca atención en la realización de las actividades, tareas, dificultando 
gestionar el tiempo, llevar a cabo tareas con plazos a cumplir, de focalizarse en un trabajo muy 
concreto etc. Teniendo repercusiones directas sobre el rendimiento y la productividad. Toma 
de decisiones: por los factores anteriores, no se cumple con la selección entre dos o más 
alternativas de solución de las actividades que se realizan en el trabajo, la mala decisión, 
podrían acarrear trastorno como la depresión, la adicción y la ansiedad. Autoestima: es el 
reflejo de la visión interna que posee el trabajador, con ella se desempeñara con actitud, 
confianza y respeto por sí mismo. 
 
 
Así mismo la segunda dimensión es Estresores según Del Hoyo (2004) el estrés es los 
resultados de la interacción de agente internos o externos perturbadores, es posible indicar que 
las condiciones del entorno pueden influenciar más en la respuesta al estrés de un individuo.  
Los estresores son ambientales tales como el aspecto físico, sociológico y otros psicológicos. 
Existen tres grandes clases de estresores, estos son: Carga laboral: mal reparto de trabajo, 
asumiendo mayores responsabilidades de las que se pueda asumir, sea por formación, tiempo 
o capacidad del trabajador, es decir cuando se le encarga otros trabajos acordes con sus 
capacidades. Insatisfacción: cuando los objetivos, jornada y esfuerzos son altos no acorde con 
la rentabilidad, con horarios largos y ambientes escasos de comodidad y aptos para el buen 
desempeño laboral. Conflictos laborales: la tensión dentro de la organización, exceso control 
y relaciones conflictivas incrementan el estrés en los trabajadores, produciendo agresiones, 
desgaste emocional, tugurizando el clima laboral.  
 
 
Puede manifestarse como Capacitación nula: los trabajadores esperan que sus 
organizaciones mejoren y les ayuden en su formación y desarrollo profesional, sino se satisface 
las expectativas se origina una profunda insatisfacción en el trabajador, se recrudece si la 
empresa había alimentado esas expectativas. Estresores relacionados al ámbito laboral: dudas 
sobre el rol y funciones a desempeñar dentro de la organización, línea de carrera trunca o que 
no genera motivación de ascenso. Estresores interpersonales y organizacionales: 
comportamiento organizacional, innovación tecnológica, clima laboral y desenvolvimiento del 
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grupo de trabajadores entendiéndose a este como la falta de un grupo unido y de mutuo apoyo 
con constantes conflictos y responsabilidad sobre terceros. Estresores extra organizacionales: 
edad, género, formación académica y laboral, vida familiar y experiencias traumáticas.  
 
 
Para la tercera dimensión Estrés fisiológico según Del Hoyo (2004) el estrés es la 
respuesta a circunstancias y elementos dañinos tanto físicos como químicos de nuestro entorno, 
que se manifiestan fisiológicamente en el cuerpo humano. A su vez para él, el Síndrome de 
Adaptación son los procesos y estados fisiológicos que aparecen como reacción a estímulos o 
estresores.  
 
Problemas generales y específicos: Los problemas indicados a continuación han sido 
propuestos para el actual trabajo de investigación, donde: 
• UV1  variable 1 Gestión administrativa 
• UV2  variable 2 Estrés laboral 
• MVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
Problema General: ¿Qué relación existe entre la UV1 y UV2 en los trabajadores del MVCS 
2020? 
 
Problemas Específicos:  
Problema específico 1, ¿Qué relación existe entre la dimensión planeación de la UV1 y UV2 
en los trabajadores del MVCS 2020?   
Problema específico 2, ¿Qué relación existe entre la dimensión organización de la UV1 y UV2 
en los trabajadores del MVCS 2020?  
Problema específico 3, ¿Qué relación existe entre la dimensión dirección de la UV1 y UV2 en 
los trabajadores del MVCS 2020?   
Problema específico 4, ¿Qué relación existe entre la dimensión control de la UV1 y UV2 en 
los trabajadores del MVCS 2020? 
 
Justificación: Se consideró como justificación del estudio, desde el punto de la mejora continua 
para la consecución de los objetivos, de como repercute la relación del ROF (Reglamento de 
Operaciones Funcionales) aplicados mediante políticas sectoriales, refrendados en gestión 
administrativa y la causa-efecto del estrés laboral. En ese sentido, la justificación consiste en 
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conocer los datos mediante el método científico de lo investigado, determinando y verificando 
la correlación de estas dos variables, que beneficiaría a los profesionales involucrados. Por su 
lado, la justificación metodológica consiste en los métodos, procedimientos, técnicas e 
instrumentos, podrían servir como estadísticas para futuros trabajos de investigación. 
Finalmente, se entiende por justificación social al efecto que los colaboradores tienen sobre la 
sociedad al ser la fuerza trabajadora parte de los hogares y estos receptores de la afectación que 
se produce en los centros de trabajo, desarrollando comportamientos en cumplimiento de la 
gestión administrativa aplicada. 
Objetivos generales y específicos: En lo que concierne a la implementación del Objetivo 
General, se consideró verificar la existencia de relación de la variable 1 UV1 y la segunda 
variable UV2, en los trabajadores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
2020. Para ello se ha considerado como: 
Objetivo específico 1: Identificar si existe relación entre la dimensión organización de la 
variable UV1 y UV2 en los trabajadores del MVCS 2020. 
Objetivo específico 2: Identificar si existe relación entre la dimensión dirección de la variable 
UV1 y UV2 en los trabajadores del MVCS 2020.  
Objetivo específico 3: Identificar si existe relación entre la dimensión planeación de la variable 
UV1 y UV2 en los trabajadores del MVCS 2020.  
Objetivo específico 4: Identificar si existe relación entre la dimensión control de la variable 
UV1 y UV2 en los trabajadores del MVCS 2020.   
Hipótesis general y específicos: Asimismo, se consideró la Hipótesis General: Existe relación 
significativa entre las variables UV1 y UV2 en los trabajadores del MVCS 2020, y con las 
siguientes hipótesis especificas:  
Hipótesis especifica 1: Existe una relación significativa entre la dimensión organización con 
las variables UV1 y UV2 en los trabajadores del MVCS 2020. 
Hipótesis especifica 2: Existe relación significativa entre la dimensión dirección y las variables 
UV1 y UV2 en los trabajadores del MVCS 2020. 
Hipótesis especifica 3: Existe relación significativa entre la dimensión planeación con las 
variables UV1 y UV2 en los trabajadores del MVCS 2020. 
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Hipótesis especifica 4: Existe relación significativa entre la dimensión control con las variables 
UV1 y UV2 en los trabajadores del MVCS 2020. 
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2.1 Tipo de investigación y diseño: 
2.1.1 Tipo 
Se realizo una investigación básica. 
Se manifiesta Hernández, Fernández y Baptista (2016), tratando en buscar la no manipulación 
de ninguna característica observable para luego identificar la relación entre las variables de su 
teoría investigada. Por ello en este trabajo tendrá como objetivo, sustentar mediante métodos 
estadísticos, la relación de las dos variables, y por ello, se puede considerar como una 
investigación correlacional, debido a que intenta cuantificar la medida en las variables se 
afectan entre sí y si dicha relación es lineal o directa. 
2.1.2 Diseño  
En la presente tesis, se utilizó el tipo no experimental, implica la no manipulación de las 
variables con el fin de no influir deliberadamente para la obtención de resultados más reales. 
Para tal fin, solo se realiza la observación sin intervención para lograr un análisis más verídico 
de los resultados. Asimismo, la investigación es transversal pues está situada en el presente año 
y el horizonte de evaluación de las variables y la relación que estas podrían tener es por este 
periodo de tiempo.   
Dónde: 
M : Muestra 
O1 : Observación de la UV1 
O2 : Observación de la UV2 








En la presente tesis, se rige por el método científico. Debido a que se pretende cuantificar en 
métodos estadísticos la interrelación existente entre las dos variables, el enfoque debe ser 
cuantitativo y no cualitativo de manera que se pueda definir mediante un método numérico 
correlacional. Para definir de manera correcta a la muestra poblacional se utilizó el nivel 
descriptivo. En vista de que se trata de probar la hipótesis planteada mediante un análisis 
muestral recolectada de la encuesta en los trabajadores del MVCS e interpretar los resultados 
y de esta manera poder afirmar que se usa el método hipotético deductivo. 
2.2. Variables, operacionalización 
Esta investigación abarca dos variables. La primera variable según Robbins, S. (2010), implica 
la supervisión de las actividades realizadas por los trabajadores de manera que estas se realicen 
con eficiencia y eficacia. La segunda variable según Del Hoyo (2004) refiere los efectos físicos 
que provoca la inadaptación al estrés provocan alteraciones a nivel de la conducta. 
2.2.1 Operacionalización de variables 
De acuerdo con el tipo de investigación a realizar, se necesita la recolección de información de 
tipo numérica para que mediante métodos estadísticos se aplique la metodología y concluir con 
la relación que se premedito entre las variables en cuestión. Razón por la cual, la 
operacionalización de estas variables, será mediante el método de las encuestas, en este caso 
aplicado a los trabajadores del MVCS, de tal forma que nos permita cuantificar la medida en 
que las dimensiones afectan a las variables para establecer una correlación. 
2.2.2. Definición operacional de la variable 1 
Se ha definido como primera variable a la gestión administrativa está compuesta por cuatro 
dimensiones según Chiavenato, como son: el planeamiento, la organización, la dirección y el 
control. 
En manera análoga, cada dimensión está compuesta por un conjunto de ítems que permiten 
procesar las variables de manera ordenada y numérica para comprobar la hipótesis planteada. 
Como consecuencia, se generó un cuestionario de 40 ítems para encuestar a la muestra 
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funciones 
Capacitaciones 


























Directivas de operatividad 
Trabajo en equipo 
Responsabilidad laboral 

























Visión y misión 
Objetivos estratégicos 
Planificación de metas 
Cumplimiento de plazos 
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Fuente: Chiavenato (2010) 
 
Operacionalización de la variable 2 
Para la segunda variable en estudio es: estrés laboral y está compuesta por tres dimensiones 
que son: Psicológico, Estresores y Fisiológicos 
 
De manera análoga, cada dimensión está compuesta por un conjunto de ítems que permiten 
procesar las variables de manera ordenada y numérica para comprobar la hipótesis planteada. 
Como consecuencia, se generó un cuestionario de 49 ítems para encuestar a la muestra 





Tabla 2 : Operacionalización de la variable 2 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
valores 
Nivel Rango 










































Fuente: Del Hoyo (2004) 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1 Población 
Según López y Fachelli (2017) se entiende por población al total de unidades de análisis que 
participan del fenómeno en estudio. Dicha población debe ser un número racional entero que 
presenten ciertas características mínimas y direccionadas al fin. Para el presente trabajo, la 
población debe pertenecer al MVCS, y conformada por una población de 260 trabajadores. 
2.3.2 Muestra. 
López Y Fachelli (2017), manifiesta que la la muestra a determinar como parte de la población, 
debe ser representativa. Primordialmente, una muestra debe compartir las características 
específicas para satisfacer el estudio a realizar.   










N : Población 
N : Muestra 
P : Probabilidad de que ocurra un evento p 
Q : Probabilidad de que ocurra un evento q 






e= +- 5%= .050 
 
2.3.3 Muestreo 
Se ha empleado según nuestro alcance debido a la situación que está atravesando nuestro país 
una muestra significativa de 60 trabajadores del MVCS. Dichos participantes se determinan 
aplicando el sistema aleatorio. En ese sentido, se prevé evaluar al 20% del subgrupo de la 
población que es 20 trabajadores del MVCS. Teniendo en consideración que el estudio y 
encuesta se aplicó en forma representativa a toda la población. 
 
2.4 Recolección de datos 
Se utilizo a la encuesta mediante cuestionarios que permite conocer la apreciación por parte de 
la población peruana sobre nuestras variables 1 y 2.  
Instrumento 
La herramienta a emplearse para recabar información es el cuestionario. Este último fue 






Tabla 3 : Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Variables Técnicas Instrumentos 
Gestión administrativa Encuesta Gestión administrativa 
Estrés laboral Encuesta Estrés laboral 
Fuente: Elaboración propia 
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
Validación 
Esta la definimos como la certeza o confianza a la veracidad con la que se puede interpretar la 
medición de un instrumento. 
 
Dado que la investigación se basa en el método científico, los resultados se debe demostrar la 
validez y la confiabilidad de estos. Para tal fin, se ha evaluado tres parámetros en los resultados: 
la relevancia, claridad y pertinencia. 
 









Juez 1 Metodólogo Existe suficiencia Aplicable 
Juez 2 Temático Existe suficiencia Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 









Juez 1 Metodólogo Existe suficiencia Aplicable 
Juez 2 Temático Existe suficiencia Aplicable 




En el cuestionario de Gestión administrativa se midió según la escala de Likert: 
Pésimo  1 
Deficiente  2 
Regular  3 
Bueno   4 
Excelente  5 
 
En el cuestionario de Estrés laboral, también se midió con la escala de Likert: 
Nunca   1 
Casi nunca  2 
A veces  3 
Casi siempre  4 
Siempre  5 
 
Dichos cuestionarios implican tanto a el instrumento A (Gestión administrativa) como a el 
instrumento B (Estrés laboral). 
Confiabilidad del instrumento 
Se midió a los instrumentos la confiabilidad anteriormente mencionados mediante los 
indicadores Alfa de Cronbach, la cual da como producto: el nivel de consistencia y su exactitud. 
Efectivamente en el presente trabajo se calculará dicho coeficiente, y con ello se validará el 
instrumento de medición empleado. 
En la siguiente tabla, se muestra la escala de confiabilidad: 
 
Tabla 6 : Niveles de confiabilidad 
Valores                 Nivel 
0.81 a 1.00 Muy alta 
0.61 a 0.80 Alta 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.21 a 0.40 Baja 
0.001 a 0.20 Muy baja 









a  =  Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems 
Vi  = Varianza inicial 
Vt  = Varianza total 
 
2.4.1 Criterios  
Escalas: ALL en gestión administrativa 
 
Tabla 7 : Confiabilidad de la variable gestión administrativa 
 
Por lo que se deduce, se ha obtenido una ALTA CONFIABILIDAD en la variable UV1.  
Escalas: ALL en Estrés laboral. 
 
Tabla 8: Confiabilidad de la variable estrés laboral 
 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,943 40 
Estadísticas de fiabilidad 






Mediante este documento se solicitó autorización a un grupo de trabajadores del MVCS, para 
brindar su opinión sobre las dos variables en estudio. Posteriormente, se realizó el cuestionario 
a los trabajadores identificados y se procedió a analizar la información recopilada con el fin de 
probar la hipótesis y brindar conclusiones y recomendaciones sobre la investigación realizada.   
 
2.6 Análisis de datos 
 
La matriz de información recolectado empleado en el trabajo, sirve como base para analizar la 
información recopilada mediante el uso de un software; como indica Hernández, Fernández y 
Baptista (2014). 
Rendón, Villasís y Miranda (2016). Señalan que la estadística descriptiva es una rama 
de la estadística que proporciona algunas ideas sobre cómo sintetizar datos de encuestas de 
manera clara y simple a través de tablas, tablas, gráficos o tablas. 
2.7 Fundamentos de ética 
 
La elaboración de la tesis, ha seguido estándares éticos, en la aplicación de la investigación 
cuantitativa, reservando los derechos de autor de responsorio y referencias bibliográficos, por 
lo que se cita al autor por sus datos de edición correspondientes. Del mismo modo, teniendo 
en cuenta el anonimato de las respuestas en el instrumento, también se considera la 





Tabla 9 : Descriptivo de la variable UV1  
 Recuento % de N tablas 
Gestión administrativa Malo 6 10,0% 
Regular 16 26,7% 
Bueno 38 63,3% 
Organización Malo 3 5,0% 
Regular 19 31,7% 
Bueno 38 63,3% 
Dirección Malo 9 15,0% 
Regular 37 61,7% 
Bueno 14 23,3% 
Planeación Malo 12 20,0% 
Regular 29 48,3% 
Bueno 19 31,7% 
Control Malo 6 10,0% 
Regular 17 28,3% 













Figura 2: Descriptivos de las dimensiones de la variable UV1 
 
De los gráficos 1 y 2 se visualiza UV1, prevalece el nivel Regular en 63.3% de los 60 
encuestados. Análogamente, también se pudo apreciar par las otras dimensiones lo siguiente: 
Organización se obtuvo un mayor dominio el nivel Regular con un  63.37%. 
Dirección tuvo un mayor predominio el nivel Bueno con un            61.7%. 
Planeación tuvo un mayor predominio el nivel Bueno con un   48.3%. 
Control tuvo un mayor predominio el nivel Bueno con un    61.7%. 
 
Tabla 10 : Descriptivo UV2 estrés laboral  
 Recuento % de N tablas 
Estrés laboral Sin estrés 41 68,3% 
Estrés moderado 12 20,0% 
Estrés fuerte 7 11,7% 
Psicológico Sin estrés 44 73,3% 
Estrés moderado 11 18,3% 
Estrés fuerte 5 8,3% 
Estresores Sin estrés 41 68,3% 
Estrés moderado 14 23,3% 
Estrés fuerte 5 8,3% 
Fisiológicos Sin estrés 42 70,0% 
Estrés moderado 14 23,3% 








Figura 3: Descriptivo de la variable estrés laboral y sus dimensiones 
 
 
Figura 4: Descriptivos de las dimensiones de UV2 
 
Se puede apreciar que para la variable Estrés Laboral prevalece el Estrés Moderado con un 
68.3% de los 60 encuestados. Análogamente, los resultados para las otras dimensiones se 
obtienen lo siguiente: 
Psicológico obtiene un mayor dominio el estrés moderado con un  73.3%. 
Estresores tuvo un mayor predominio el nivel Estrés fuerte con un  68.3%. 




3.1 Relación entre UV1 y UV2 
 
Tabla 16 : Relación entre las variables gestión administrativa y estrés labora 
Prueba de normalidad (muestras mayores a 50) 
 
Kolmogorov - Smirnov 
Estadístico gl. Sig. (ρ) 
Organización ,393 60 ,000 
Dirección ,320 60 ,000 
Planeación ,248 60 ,000 
Control ,379 60 ,000 
Gestión administrativa ,388 60 ,000 
Psicológico ,443 60 ,000 
Estresores ,416 60 ,000 
Fisiológicos ,426 60 ,000 
Estrés laboral ,416 60 ,000 
 
a. Significancia de Lilliefors 
 
Se tomo de la población de 260 trabajadores que conforman el MVCS (según datos de RRHH), 
se tomó una muestra de 60 trabajadores, y se empleó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, 
aplicando métodos estadísticos con los datos recolectados, con un nivel de significancia de 
0.05, para ello se evalúa un parámetro ρ mediante las siguientes condiciones: 
 
Si p < 0.005 se deniega Ho 
Si p > 0.005 no se deniega Ho 
Dónde:  
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Ho: corresponde a la distribución de la variable que NO difiere de la distribución normal. 
Ha: corresponde a la distribución de la variable que SI difiere de la distribución normal 
Como se puede apreciar en la Tabla 16, el valor de ρ es menor a 0.05 para todas las 
dimensiones, deduciéndose que la distribución difiere de la distribución normal por lo que se 
empleará Rho Sperman. 
3.2 Contraste de la hipótesis 
Previo a la medición del contraste: 
Hipótesis general 
Ho: No tiene relación significativa entre las variables de UV1 y UV2 en los trabajadores 
del MVCS, 2020. 
Ha: Si tiene relación significativa entre las variables de UV1 y UV2 en los trabajadores 
del MVCS, 2020. 
Hipótesis específica 1: 
Ho: No tiene relación significativa entre organización y UV2 en los trabajadores del MVCS, 
2020. 
Ha: Si tiene relación significativa entre organización y UV2 en los trabajadores del MVCS, 
2020. 
Hipótesis específica 2: 
Ho: No tiene relación significativa entre dirección y UV2 en los trabajadores del MVCS, 
2020. 
Ha: Si tiene relación significativa entre dirección y UV2 de los trabajadores del MVCS, 
2020. 
Hipótesis específica 3: 
Ho: No tiene relación significativa entre la planeación y UV2 de los trabajadores del MVCS, 
2020. 
Ha: Si tiene relación significativa entre la planeación y UV2 de los trabajadores del MVCS, 
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2020. 
Hipótesis específica 4: 
Ho: No tiene relación significativa entre control y UV2 de los trabajadores del MVCS, 
2020. 
Ha: Si tiene relación significativa entre control y UV2 en los trabajadores del MVCS, 2020. 
Prueba de análisis: 
Para el presente estudio, se recurrió a Rho Spearman (a = 0.05), siendo el nivel de certidumbre 
de 95% 
Regla de decisión 
SI: la significancia resultante (p) es mayor que 0.05 => no se rechaza la hipótesis nula 
En consecuencia, se indicará que el contraste no es significativo. 
Si  p ≤ 0.05 se rechaza Ho 
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Tabla 17: Análisis de correlación de Rho Spearman para la UV1 y UV2 de los trabajadores del 
MVCS, 2020 





















1,000 ,479** ,641** ,730** ,567** -,865** 
Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 





,479** 1,000 ,178** ,392** ,198** -,450** 
Sig. (bilateral) .000 . .173 .002 .130 .000 
N 60 60 60 60 60 60 
Dirección Coeficiente de 
correlación 
,641** ,178** 1,000 ,545** ,306** -,528** 
Sig. (bilateral) .000 .173 . .000 .017 .000 
N 60 60 60 60 60 60 
Planeación Coeficiente de 
correlación 
,730** ,392** ,545** 1,000 ,374** -,576** 
Sig. (bilateral) .000 .002 .000 . .003 .000 
N 60 60 60 60 60 60 
Control Coeficiente de 
correlación 
,567** ,198** ,306* ,374** 1,000 -,494** 
Sig. (bilateral) .000 .130 .017 .003 . .000 





-,865** -,450** -,528** -,576** -,494** 1,000 
Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .00 .000 . 
N 60 60 60 60 60 60 
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral)
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
De la tabla 17, se puede apreciar que, en la totalidad de resultados, la valoración de la 
significancia resultante fue inferior a la propuesta (p < 0.05), por lo que se consigue cuantificar 
el sustento para denegar todas las Ho, con la siguiente anotación: 
Hipótesis general: 
SI, tiene relación entre las variables de UV1 y UV2 de los trabajadores del MVCS 2020, 
teniendo un valor positivo y de nivel moderado (Rs = .564; p = 0.000 < 0.05), concluyendo 
que, a mayor UV1, el UV2 mejora en el MVCS. 
Hipótesis específica 1: 
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SI, tiene relación entre la dimensión de organización y UV2 de los trabajadores del MVCS, 
teniendo que la relación es positiva y de nivel moderado (Rs = .543; p= 0.000 < 0.05) 
concluyendo que, a mayor UV1, el UV2 mejora en el MVCS. 
Hipótesis específica 2: 
SI, tiene relación entre la dimensión dirección y UV2 de los trabajadores del MVCS, teniendo 
que la relación fue positivo y de nivel moderado (Rs = .541; p = 0.000 < 0.05), concluyendo 
que, a mayor UV1, el UV2 mejora en el MVCS. 
Hipótesis específica 3: 
SI, tiene relación entre la dimensión planeación y UV2 de los trabajadores del MVCS, teniendo 
que la relación fue positivo y de nivel moderado (Rs = .533; p= 0.000 < 0.05) concluyendo 
que, a mayor UV1, el UV2 mejora en el MVCS) 
Hipótesis específica 4: 
SI, tiene relación entre la dimensión de control y UV2 de los trabajadores del MVCS, teniendo 
que la relación fue positivo y de nivel moderado (Rs = .446; p = 0.000 < 0.05), concluyendo 
que, a mayor control, el UV2 mejora en el MVCS. 
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De igual manera, se admite la hipótesis especifica 1, que determina la correspondencia 
entre la dimensión de organización y estrés laboral, obteniendo como resultado una relación 
significativa de p = .000 y un Rho = .543; vale decir, SI existe relación de la dimensión y la 
variable 2. Este resultado posee una similitud con la tesis de Mencias y Silva (2009), donde se 
menciona la satisfacción del plan de entretenimiento propuesto al final de la solicitud, el plan 
fue muy positivo y fue aceptado por el personal. También posee similitud con Silva (2008), 
por demostrar la efectividad de la gestión administrativa y la relevancia qu se tiene en el 
desarrollo organizacional. Así mismo se relaciona con Armostrong (2011) que menciona la 
importancia de la asignación de tareas o actividades primarias, así como de las funciones a 
desempeñar por los trabajadores, en la cadena de actividades de manera que se pueda obtener 
el máximo acatamiento de los fines trasados por la institución. 
También se admite la hipótesis especifica 2 de la presente investigación, que estuvo 
destinada a contrastar la correspondencia entre la dimensión dirección y UV2, teniendo como 
resultado una relación significativa de p =,000 y un Rho = , 541. Es decir, sí existe relación de 
la dimensión y la variable 2. Este resultado posee una similitud con la tesis de Guerrero y Ruiz 
(2016), donde menciona que facilitó una propuesta de intervención en el sujeto en lo 
psicológico y direccionado a disminuir la UV2 en los docentes. También posee similitud con 
la tesis de Gómez, Meneses y Palacio (2017), menciona los resultados indicando los beneficios 
IV. Discusión
Producto de la investigación, se admite la hipótesis general, que tiene como meta o fin, 
contrastar la relación entre la variable UV1 y la variable UV2, teniendo como resultado una 
relación significativa p=,000 y un Rho = ,564. Es decir, SI tiene relación entre la UV1 y UV2, 
siendo aceptada la Ha. Este resultado tiene similitud con la tesis de Panchana (2018), donde 
describe la concordancia entre estas variables. Además, Guanoluisa (2019), se concluye con la 
estrategia para mejorar y disipar la problemática de la empresa o Entidad. Por último, también 
posee similitud con Milla (2017), quien afirma la correspondencia entre estas variables como 
son la UV1 y el UV2. Según la teoría de Campos y Loza (2011), quienes indican que, “a fin de 
cumplir con las metas y fines de la entidad, se debe disponer de una mejor manera los recursos 
con las que cuenta la entidad”, esta se debe planificar, direccionar, organizar y evaluar las 
actividades a realizar, vale decir, debe realizar una correcta e importante gestión administrativa. 
También s relaciona con Ferreira (2006) que asocia al estrés laboral como consecuencia de la 
industrialización de las sociedades y la presión por la obtención de mejores resultados. 
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potenciales de los programas diseñados para aumentar la adecuación al ambiente laboral y el 
capital psicológico dentro de las organizaciones. Según la teoría se relaciona con Mendoza 
(2017), señala la importancia de la gestión en la administración, que radica en convertirse 
sistemáticamente la inclusión de los logros y fines de manera consistente, mediante el 
desempeño de las funciones del trabajador. Se concuerda con Fernández y Jiménez (2002), 
quienes señalan al estrés como un sistema de respuestas fisiológicas y psicológicas, 
producidas como respuesta ante una situación definida como amenaza para el ser humano, 
debido a condiciones intrapersonales en su entorno. 
 
Análogamente, también se admite la hipótesis especifica 3, que determina la 
correspondencia entre la dimensión planeación y estrés laboral, consiguiendo resultados de una 
relación significativa de p = .000 y un Rho = .533. Es decir, SI existe relación de la dimensión 
y la variable 2. Este resultado posee una similitud con la tesis de Lujan (2018), quien concluyo 
que la relación entre el estrés y la variable 1 puede ser inversamente proporcional. Además, 
Calixto (2018), relaciona la gestión administrativa y estrés laboral con una investigación 
descriptiva. Según la teoría se relaciona con Surichaqui (2017). Por tanto, existe congruencia 
entre la conducción administrativa y el talento humano, usando herramientas de gestión 
administrativa para una mejora continua, promover la planeación con tendencia continua en el 
personal. 
De igual manera, también se admite la hipótesis especifica 4, la cual determina la 
correspondencia entre la dimensión control UV2, concluyendo que el resultado obtenido tiene 
una relación significativa de p = .000 y un Rho = .446. Es decir, si existe relación de la 
dimensión y la variable 2. Este resultado posee una similitud con la tesis de Aquino, Ulpiano 
y Verga (2017), quien relaciona el trabajo administrativo en el Poder Judicial de Huánuco, con 
el estrés. También Pérez (2017), quien propone maneras de disminuir las funcionalidades y 
responsabilidades a consecuencia de tener estrés laboral. Según la teoría se relaciona con 
Robbins y Coulter (2005), cuyo fin es mejorar la calidad del producto laboral, mediante 
indicadores, en consecuencia se corregirá las tareas defectuosas por falta de control en los 
socios, para garantizar la realización de los objetivos, a fin de obtener resultados 
estandarizados. Para finalizar, mencionaremos a Chiavenato (2010), en quien nos hemos 
apoyado en la estructura de esta investigación, quien menciona que controlar son acciones que 
permiten la integración para una buena gestión administrativa.  
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ALTA, inversamente proporcional y negativa, entre la UV1 y el UV2 
de los trabajadores del MVCS. El cual representa que la UV1 brindada 
sea mayor, permitirá disminuir el nivel la UV2 (Rs = -0.865; p < 0.05). 
Segunda Se concluye que, si existe relación estadística significativa moderada, 
inversamente proporcional y negativa, la organización y la UV2 de los 
trabajadores del MVCS. El cual representa que la organización 
brindada sea mayor, permitirá disminuir el nivel la UV2 (Rs = -0.528; 
p < 0.05). 
Tercera Se concluye que, si existe relación estadística significativa moderada, 
inversamente proporcional y negativa, entre la dirección y la UV2 de los 
trabajadores del MVCS. El cual representa que la dirección brindada sea 
mayor, permitirá disminuir el nivel la UV2 (Rs = .541; p < 0.05). 
Cuarta Se concluye que, si existe relación estadística significativa moderada, 
inversamente proporcional y negativa, entre la planeación y la UV2 de 
los trabajadores del MVCS. El cual representa que la planeación 
brindada sea mayor, permitirá disminuir el nivel la UV2 (Rs = -0.576; 
p< 0.05). 
Quinta Se concluye que, si existe relación estadística significativa moderada, 
inversamente proporcional y negativa, entre el control y la UV2 de los 
trabajadores del MVCS. El cual representa que el control brindado sea 
mayor, permitirá disminuir el nivel la UV2 (Rs = -0.494; p < 0.05). 
V. Conclusiones
Primera Se concluye que, si existe relación estadística significativa MUY 
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1) Se recomienda enfatizar a los representantes del MVCS, sobe la problemática que están
sufriendo sus trabajadores y pueden desarrollar programas recreativos y psicológicos para 
ayudar a mejorar y disminuir el estrés laboral los cuales los trabajadores están siendo 
sometidos. 
2) Se recomienda dar a conocer la información de parte de los representantes hacia los
trabajadores del MVCS, mediante la organización que como identidad poseen a manifestarles 
sobre las actividades que por ley que le corresponde para disminuir el nivel de estrés al cual se 
encuentra involucrado el sector. 
3) Es importante que los representantes de estos programas recreativos y psicológicos tengan
conocimientos, ética y profesionalismo para que brinden resultados seguros y eficaces para los 
trabajadores que formara parte de este tipo de actividades. 
4) Se recomienda que los representantes del MVCS, planifique el programa recreativo
psicológico y saquen provecho de las actividades a realizarse ya que todo esto será beneficioso 
para los trabajadores. 
5) Se recomienda que los representantes de dicha entidad, controlen las actividades que
propongan ya que todo esto será beneficioso para los trabajadores y de la misma manera será 
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Anexo 1: Marco Teórico 





TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN    POBLACIÓN Y MUESTRA      TÉCNICAS E    ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E 
                    INSTRUMENTOS     INFERENCIAL   
TIPO:            POBLACIÓN:     En el estudio se empleara la técnica  Para  el  tratamiento de  los datos  de la 
Al  respecto  Hernández,  Fernández  &  Baptista  Al  respecto  Hernández,  Fernández  y  Baptista  de la Encuesta, por la modalidad de  muestra, se procesaran en el programa 
(2010),  definen  a  este  estudio  como  un  tipo  de  (2010) consideran a la población como “al conjunto  estudio y el tiempo de aplicación, al  estadístico  SPSS  versión  23.0,  donde 
investigación básica ya que tiene como fin el crear  de todos los elementos (unidades de análisis) que  respecto  se  utilizará  el  instrumento  elaboraremos  tablas  de  contingencia  y 
un cuerpo de conocimiento teórico sin preocuparse  pertenecen   al   ámbito   espacial   donde   se  cuestionario.        figuras para el análisis descriptivo, de las 
de la aplicación práctica.       desarrollan”.     
Prueba piloto o Técnica de ensayo 
 variables y dimensiones.   
             La población está constituida por 110 técnicos de         
DISEÑO:           enfermería que laboran en el Hospital de Huaycán.  en pequeños  grupos,  del  En lo referente a la contrastación de las 
El presente estudio será descriptivo correlacional, al        Cuestionario, que será aplicado a 20  hipótesis,  utilizaremos  el  estadístico  de 
respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014)  TIPO DE MUESTRA:     personas.         correlación de Spearman, con un nivel de 
afirman que la investigación descriptiva busca  El muestreo  se  desarrolló siguiendo  la técnica  
• Validez a Juicio de Expertos. 
  confianza de 95% y  una  significancia 
especificar las propiedades, características de los  aleatoria simple, es decir tipo rifa en la cual todos    bilateral de 5% = 0.05.   
  
Para este test realizaremos la 
   
grupos que se sometan a análisis y correlacional  
los integrantes  tenían  la  misma  posibilidad de 
        
  validación de Expertos y podemos        
porque asocia variables mediante un patrón 
   
Prueba de correlación. 
  
 pertenecer al grupo de estudio, por esta razón se  afirmar a partir  de su propia    
predecible para un grupo o población (p 98) 
            
   dice que es probabilístico.     construcción que mide las        
Hernández,  Fernández  &  Baptista  (2010)  con 
      
La  prueba  de  correlación  se  determina        dimensiones de los aspectos que  
respecto a la investigación no experimental, señalan  
El tamaño  muestral  quedo establecido en 86 
 estamos analizando.     mediante el coeficiente de correlación de 
que son estudios que se realizan sin la              rho de Spearman. El estadístico ρ viene  
técnicos de enfermería que laboran en el Hospital 
 
Técnica del Software SPSS, para 
 
manipulación deliberada de variables y en los que 
   
   
dado por la expresión: 
  
solo  se  observan  fenómenos  en  su  ambiente  de Huaycán.     validar, procesar y contrastar     
             
natural, es decir sin someterlos a tratamiento  (p.        hipótesis.               
149), para después analizarlos            Instrumentos              
           
Instrumento 1: Gestión Pública: 
        
Asimismo, el diseño es transeccional o transversal,                
       
Es  el 
 
instrumento que  mide las 
       
ya que recolectan datos en un  momento único.                
       
percepciones del trabajador en 
       
Hernández et al.  (p 154)              
Donde  D es la diferencia entre los 
            
referencia al estrés laboral. Se 
 
El esquema que corresponde  al  estudio  es  el         
       
empleara el Inventario de burnout de 
 
correspondientes  estadísticos de  orden siguiente:                  
                   Maslash (MBI). Maslash Burnout  de x - y. N es el número de parejas, esto 
                   
Inventory (MBI). 
       
                          a  razón  del  objetivo  e  hipótesis  de                               
                   
Instrumento 2: Estrés laboral: 
Es un instrumento que mide las 
percepciones del trabajador en 
referencia al estrés laboral. Se 
empleara el inventario de 
Bournot de Malash 
  investigación que busca  determinar la 
                     
relación entre dos variables.        
La correlación de Sperman es 
una medida de asociación, 
cuya función es determinar si 
existe correlación lineal   
                           
                     
 
                               




Anexo 2.  
Instrumentos de las variables 
 
CuestionArio de Gestión AdministrAtivA y Estrés LAborAl 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer la gestión administrativa y el nivel de estrés laboral 
*Obligatorio 
 
1. Nombre * 
 
 
2. ConsiderA que conoce y se encuentrA ClArAmente definido y estAblecido lA Misión, por lo tAnto lo cAlificA Con: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
3. ConsiderA que conoce y se encuentrA ClArAmente definido y estAblecido lA Visión, por lo tAnto lo cAlificA Con: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
4. ConsiderA que conoce y se encuentrA ClArAmente definido y estAblecido los VAlores, por lo tAnto lo cAlificA Con: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
5. EstÁn definidos los objetivos sAnitArios de lA entidAd, los cAlificAn con: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
6. EstÁn definidos los plAnes de trAbAjo por servicios y/o direcciones, por lo tAnto les dAS unA CAlificACión de: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
7. Se formulAn y empleAn estrAtegiAS Como elemento de los plAnes de trAbAjo en los servicios y/o direcciones, por lo tAnto le dAS unA CAlificACión de: * 
 








1 2 3 4 5 
9. Se formulAn y empleAn presupuestos como elemento de los plAnes de trAbAjo en los servicios y/o direcciones, por lo tAnto le dAS unA CAlificACión de: *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
10. Conoce y tiene clAridAd de sus funciones y tAreAS en los servicios y/o direcciones, por lo tAnto le dAS unA CAlificACión de: *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
11. ConsiderA usted es reAlizAdo un correcto proceso de PlAneACión en lAS ACtividAdes, los servicios y/o direcciones, por lo tAnto le dAS unA CAlificACión de: *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
12. Conoce lA estructurA orgAnizACionAl de lA entidAd, lo cAlificA Con un puntAje de: *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
13. El orgAnigrAmA de lA entidAd es ACtuAlizAdo, lo cAlificA Con un puntAje de: *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
14. Los trAbAjAdores tienen lA ClAridAd en lAS tAreAS y funciones que debe desempeñAr, por lo tAnto le dAS unA CAlificACión de: *
Marca solo un óvalo. 








15. Existen mAnuAles de funciones ACtuAlizAdos en su depArtAmento, por lo tAnto le
dAS unA CAlificACión de: *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 
Malo Excelente 
53 
16. ConsiderA que sus lAbores y tAreAS Son ASignAdAS de ACuerdo A Sus hAbilidAdes, por lo que los vAlorAS Con unA puntuACión de: *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
17. Dispone con el equipo de insumos necesArios en los servicios y/o direcciones, por lo tAnto tiene unA CAlificACión de: *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
18. LA entidAd cuentA Con un proceso de selección y reclutAmiento de personAl, por lo tAnto tiene unA CAlificACión de: *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
19. EstÁ bien definido en espACio físico en los servicios y/o direcciones, por lo tAnto tiene unA CAlificACión de: *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
20. Existe unA buenA ComunicACión en los servicios y/o direcciones por lo tAnto tiene unA CAlificACión de: *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
21. Existe clAridAd en lA unidAd de mAndo en los servicios y/o direcciones por lo tAnto tiene unA CAlificACión de: *
Marca solo un óvalo. 







22.     Reconoce lA dirección de logros y el compromiso de su trAbAjo, por lo tAnto 
tiene unA CAlificACión de: * 
Marca solo un óvalo. 







23. Siente que es bien recompensAdo por su trAbAjo, por lo tAnto tiene unA CAlificACión de: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
24. HACe usted pArte de lA tomA de decisiones de mAndo en los servicios y/o direcciones. AdemÁS es preguntAdA por su opinión, por lo tAnto tiene unA CAlificACión de: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
25. Se reAlizAn plAnes por pArte de lA dirección pArA el desArrollo de lAS CApACitACiones del personAl, por lo tAnto tiene unA CAlificACión de: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
26. Es evAluAdA por lA eficienciA y eficACiA en su servicio y/o dirección por lo tAnto tiene unA CAlificACión de: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
27. Se trAbAjA en equipo en su servicio y/o dirección, por lo tAnto tiene unA CAlificACión de: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
28. EstÁ SAtisfecho con su trAbAjo, por lo tAnto tiene unA CAlificACión de: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 







29.     Tiene sentido de pertenenciA pArA Con su trAbAjo, 
y lo vAlorA Con: * 
Marca solo un óvalo. 







30. LA relACión con su jefe directo es: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
31. Existe Alguien que supervise o coordine su trAbAjo y ello lo vAlorA Con: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
32. ConsiderA que los objetivos y metAS Son AlcAnzAdos en su servicio y/o dirección, por lo tAnto tiene unA CAlificACión de: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
33. Existen mecAnismos de control AnticipAdo en su servicio y/o dirección, por lo tAnto tiene unA CAlificACión de: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
34. Es evAluAdo su desempeño en bASe A Algún estÁndAr, eso lo considerA Como: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
35. Se AdoptAn ACCiones correctivAS pArA eliminAr lAS CAusAS de no conformidAd y evitAr lA reApArACión de desviACiones, ello lo considerA Como: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 







36.     Se dispone documentACión cronológicA y consecutivA pArA lA reAlizACión sus ACtividAdes , ello lo 
considerA Con unA puntuACión de: * 
Marca solo un óvalo. 







37. Es controlAdA lA informACión de su servicio y/o dirección en que lAborA, ello lo considerA Como: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
38. Es controlAdA lA entrAdA y sAlidA del personAl del depArtAmento en que lAborA, ello lo considerA Como: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
39. Es controlAdo el presupuesto y los gAStos de su servicio y/o dirección en que lAborA, ello lo considerA Como: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
40. ConsiderA que es bien utilizAdo el tiempo en el servicio y/o dirección en que lAborA, ello lo considerA Como: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
41. Los resultAdos obtenidos en los procesos de control son sAtisfACtorios, por lo tAnto tiene unA CAlificACión de: * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
42. ¿HA dejAdo de dormir por sus preocupACiones? * 
 
Marca solo un óvalo. 
 






No en absoluto Mucho más de lo habitual 
43.     ¿Se hA Sentido 
constAntemente tenso? * 
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 






44. ¿HA podido concentrArse bien en lo que hACe? * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
45. ¿HA Sentido que usted es útil en los ASuntos de lA VidA diAriA? * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
46. ¿HA Sido cApAz de enfrentAr sus problemAS? * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
47. ¿Se hA Sentido cApAz de tomAr decisiones? * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
48. ¿HA Sentido que no logrA resolver sus dificultAdes? * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
49. ¿Se hA Sentido rAzonAblemente feliz, considerAndo todAS lAS CircunstAnciAS? * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
50.     ¿HA podido disfrutAr lAS ACtividAdes de 
su vidA diAriA? * 
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 






51. ¿Se hA Sentido triste o deprimido? * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
52. ¿HA perdido confiAnzA en sí mismo? * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
53. ¿HA Sentido usted que no vAle nAdA? * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
54. DificultAd pArA ConciliAr el sueño * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
55. DificultAdes pArA permAnecer dormido * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
56. Dolores de cAbezA * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
57.     PérdidA del 
Apetito * 
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 






58. Aumento del Apetito * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
59. Se cAnsA fÁCilmente * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
60. MolestiAS estomACAles o digestivAS * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
61. Le cuestA levAntArse en lAS mAñAnAS * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
62. Menor cApACidAd de trAbAjo * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
63. Siente que se AhogA o le fAltA el Aire * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
64. Dolor en lA región del cuello,
hombros y brAzos *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
60 
65. Dolor de espAldA o cinturA *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
66. Muy sensible o con deseos de llorAr *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
67. PAlpitACiones o que el corAzón le lAte mÁS rÁpido *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
68. MAreos o sensACión de fAtigA *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
69. Sufre pesAdillAS *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
70. Siente que tiemblA (lAS mAnos o el pÁrpAdo) *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
71. MentAlmente AgotAdo o no puede concentrArse o
pensAr clArAmente *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
61 
72. Dolor u opresión en el pecho *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
73. ImpACiente o irritAble *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
74. DeseA que se le deje solo, trAnquilo *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
75. Tener que trAbAjAr con mAteriAles *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
76. Tener que hACer cosAS que son contrAriAS A Su criterio *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
77. No tener informACión suficiente *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
62 
79. Tener que sAtisfACer o responder A muchAS personAS *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
80. No sAber que opinAn y cómo evAluAn mi desempeño mis superiores *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
81. No tener AutoridAd suficiente pArA hACer lo que se esperA de mí. *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
82. Tener demASiAdA responsAbilidAd por el trAbAjo de otros. *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
83. Tener que hACer o decidir cosAS en que un error seríA grAVe o costoso. *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
84. No estAr suficientemente cApACitAdo pArA este trAbAjo. *
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 





86. TrAbAjo ApremiAdo por el tiempo y los plAzos. * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
87. Mi trAbAjo perturbA mi vidA fAmiliAr. * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
88. Mi trAbAjo me impide desArrollAr ACtividAdes recreAtivAS o sociAles que me AgrAden. * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
89. Conflictos con compAñeros de trAbAjo. * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
90. Conflictos con jefes directos o superiores. * 
 
Marca solo un óvalo. 
 





No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 
No en absoluto Mucho más de lo habitual 




Anexo 3. Base de datos de la prueba piloto 
 




Base de datos de la confiabilidad Estrés laboral 
 
Items P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40
Sujetos
Enc. 01 2 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 3 5 4 3 5 5 3 5
Enc. 02 5 5 5 4 1 4 1 1 1 4 1 5 1 4 1 5 1 4 1 5 1 5 1 4 1 5 1 4 1 5 1 4 1 5 2 1 1 5 5 5
Enc. 03 3 3 2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4
Enc. 04 2 4 3 4 2 5 2 3 5 5 5 3 2 5 3 3 2 5 5 3 5 3 2 5 3 3 2 5 5 3 2 5 3 5 3 3 5 5 3 2
Enc. 05 4 2 5 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 5 5 3
Enc. 06 1 2 2 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 2 3 5 5 5 3 5 3 5 5 2 3 5 5 5 3 5 5 2 3 4 3 5 5 2 3
Enc. 07 5 4 4 2 1 4 2 1 1 4 1 5 1 4 2 5 1 4 1 5 1 5 1 4 2 5 1 4 1 5 1 4 2 2 2 5 5 4 2 2
Enc. 08 3 2 5 2 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5
Enc. 09 3 2 2 5 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 5 3 2 5 2 3 2 3 2 5 5 3 2 5 2 3 2 5 5 2 5 3 2 5 2 2
Enc. 10 2 2 2 4 3 4 2 5 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 2 2 2 4 3 4 2 2
Enc. 11 5 5 4 2 3 4 5 2 3 4 3 2 3 4 5 2 3 4 3 2 3 2 3 4 5 2 3 4 3 2 3 4 5 5 4 2 3 4 5 5
Enc. 12 5 5 5 2 2 4 5 5 2 4 2 2 2 4 5 2 2 4 2 2 2 2 2 4 5 2 2 4 2 2 2 4 5 5 5 2 2 4 5 5
Enc. 13 1 2 5 4 5 2 5 4 4 2 4 4 5 2 5 4 5 2 4 4 4 4 5 2 5 4 5 2 4 4 5 2 5 2 5 4 4 2 1 2
Enc. 14 1 2 3 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 1 2 2 5 2 2 2 2 2 5 1 2 2 5 2 2 2 5 1 2 3 2 2 2 1 5
Enc. 15 4 1 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 4 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 2 2 1 2 2 2 1 4 1 5 2 5 1 1 4
Enc. 16 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5
Enc. 17 5 5 5 5 5 4 1 5 5 4 5 5 5 4 1 5 5 4 5 5 5 5 5 4 1 5 5 4 5 5 5 4 1 1 5 5 5 4 5 5
Enc. 18 1 1 2 1 2 3 1 1 2 5 2 5 2 5 1 5 2 5 2 5 2 5 2 5 1 5 2 5 2 5 2 5 1 1 2 5 2 3 4 5
Enc. 19 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 2 5
Enc. 20 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
Items P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49
Sujetos
Enc. 01 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3
Enc. 02 5 5 4 1 4 1 1 5 1 4 1 5 1 4 1 5 1 4 1 5 1 4 5 1 4 1 5 1 4 1 5 1 4 1 5 1 4 1 5 1 4 5 1 4 1 5 1 4 1
Enc. 03 3 2 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5
Enc. 04 4 3 4 2 5 2 5 3 2 5 5 3 2 5 5 3 2 5 5 3 2 5 3 2 5 5 3 2 5 5 3 2 5 5 3 2 5 5 3 2 5 3 2 5 5 3 2 5 3
Enc. 05 2 5 5 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4
Enc. 06 2 2 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 2
Enc. 07 4 4 2 1 4 2 1 5 1 4 1 5 1 4 1 5 1 4 1 5 1 4 5 1 4 1 5 1 4 1 5 1 4 1 5 1 4 1 5 1 4 5 1 4 1 5 1 4 2
Enc. 08 2 5 2 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4
Enc. 09 2 2 5 2 5 2 2 3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 3 2 5 2 3 2 5 5
Enc. 10 2 2 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2
Enc. 11 5 4 2 3 4 5 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 5
Enc. 12 5 5 2 2 4 5 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 5
Enc. 13 2 5 4 5 2 5 4 4 5 2 4 4 5 2 4 4 5 2 4 4 5 2 4 5 2 4 4 5 2 4 4 5 2 4 4 5 2 4 4 5 2 4 5 2 4 4 5 2 5
Enc. 14 2 3 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 1
Enc. 15 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 4
Enc. 16 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
Enc. 17 5 5 5 5 4 1 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 1
Enc. 18 1 2 1 2 3 1 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 5 2 5 2 5 2 5 1
Enc. 19 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3
Enc. 20 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 
 
Anexo 4. Base de datos de la Muestra  
 
Base de datos de la variable Gestión administrativa 
 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40
ENC 1 5 4 5 2 2 5 5 5 3 5 3 3 4 5 5 5 5 2 3 5 3 3 2 2 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 2 3 5 4
ENC 2 5 5 5 3 2 5 2 3 2 5 4 5 3 5 4 4 2 3 2 5 4 5 5 3 3 2 2 3 5 5 3 3 4 5 4 5 5 3 5 5
ENC 3 2 1 1 5 2 1 4 1 3 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 2 1 1 2 2 4 5 2 1 1 2 1 3 1 1 1 4 2 2 3
ENC 4 4 3 3 4 4 5 3 5 5 3 3 5 4 5 2 2 2 5 5 2 3 2 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
ENC 5 3 5 5 5 3 5 5 5 2 2 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 5 5 4 5 5 3 2 3 2 1 5 5 5 2 4 2 4 2 2 5
ENC 6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 2 2 2 4 5 5 3 5 5 4 4 1 5 2 5 3 5 5 5 4 4 2 4 2 3 3
ENC 7 5 5 5 4 3 3 1 2 4 2 2 5 5 5 5 5 2 2 5 4 1 2 2 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 2 2 4 2 4 4
ENC 8 3 2 5 5 3 2 1 1 2 3 3 2 5 2 3 2 5 2 2 5 3 3 2 2 3 3 2 2 2 5 1 3 2 5 3 2 2 3 5 1
ENC 9 5 3 5 4 5 3 5 5 4 1 3 5 4 4 3 5 2 5 5 4 3 2 5 3 3 2 1 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5
ENC 10 5 5 3 5 2 5 3 5 2 4 4 3 3 5 4 3 3 2 4 5 4 3 3 5 2 1 3 5 5 3 5 5 2 5 3 3 5 5 5 5
ENC 11 5 5 5 2 1 2 5 1 3 2 3 5 2 2 3 5 2 2 5 2 1 3 5 5 1 3 1 2 1 5 3 2 2 3 5 5 5 4 5 4
ENC 12 3 5 2 5 4 5 3 3 5 2 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 3 2 5 5 3 2 1 2 4 1 3 3 2 2 5 5 4 4 5 5
ENC 13 2 2 5 5 5 2 3 4 5 5 2 2 2 2 2 1 4 1 1 2 2 3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 2 2 2 3 2 5 2 3 1
ENC 14 3 5 5 5 3 5 4 5 2 2 3 3 4 3 5 3 5 3 1 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 2 2 3 1 5 2 5 5 5 5
ENC 15 3 2 2 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 2 3 5 5 2 5 5 1 3 5 2 5 3 5 5 4 5 3 3 2 5 5 5 5 5 4 3
ENC 16 2 5 5 5 2 5 5 5 5 2 2 5 5 3 4 5 5 3 5 5 1 5 2 5 4 5 2 5 5 5 1 3 2 1 5 2 5 1 1 5
ENC 17 5 2 5 5 5 2 5 5 2 3 3 2 5 5 3 2 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 2 5 3 2 3 2 4 5 4 5 5 5
ENC 18 2 1 2 2 2 1 5 5 5 1 2 1 1 2 2 4 1 2 1 4 2 1 1 2 2 5 1 1 1 2 2 1 2 1 1 5 2 2 5 5
ENC 19 2 5 3 3 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 1 3 1 5 5 4 4 5 5 4 1 2 1 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5
ENC 20 2 2 5 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 1 5 1 4 3 1 5 4 3 5 5 4 3 4 2 2 5 5 2 3 5 3 5 5 5 5
ENC 21 1 3 5 4 4 3 5 4 2 2 3 5 4 5 3 5 4 1 3 1 5 3 4 3 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5
ENC 22 2 5 5 5 2 5 5 2 5 2 5 4 4 4 5 4 1 2 2 4 2 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 5 5 4 5 2 3
ENC 23 1 2 1 2 1 2 4 1 1 5 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 4 1 5 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
ENC 24 2 3 2 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 3 4 5 5 3 3 2 3 1 2 2 5 5 3 5 2 2
ENC 25 2 1 1 2 2 1 5 4 5 5 3 5 2 1 3 1 1 5 3 2 5 1 2 1 5 3 2 4 5 2 2 2 1 1 3 2 1 5 1 2
ENC 26 3 5 5 5 3 2 5 5 3 5 2 5 1 3 2 1 1 3 5 5 3 1 1 3 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 5 2 3 3 1 1
ENC 27 3 5 5 5 3 1 1 2 5 5 5 4 5 4 5 4 1 4 1 4 5 2 4 2 5 2 5 1 4 5 5 4 5 3 2 4 4 5 5 5
ENC 28 2 2 2 5 2 2 2 5 4 5 4 2 4 5 4 2 4 1 4 1 5 3 2 2 2 3 4 4 5 1 1 2 3 1 3 4 5 5 1 3
ENC 29 3 2 4 5 5 2 4 5 2 5 3 3 3 3 5 5 3 2 1 4 4 4 4 5 4 4 1 1 2 5 2 3 5 3 4 4 5 5 4 3
ENC 30 2 3 2 1 2 3 5 4 5 5 1 1 1 5 2 1 1 2 3 1 1 3 3 2 1 3 3 2 3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 1
ENC 31 4 4 2 5 4 4 5 5 3 5 3 5 2 5 3 5 2 2 2 4 1 4 5 5 1 4 5 5 4 2 5 2 5 4 5 5 5 4 5 5
ENC 32 2 4 4 5 4 4 5 5 4 2 5 4 5 3 5 4 2 3 2 2 3 2 5 5 3 2 5 5 2 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5
ENC 33 2 5 4 4 2 5 4 5 3 4 4 4 2 4 5 4 2 4 2 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 3 3 5 5 5 3 3
ENC 34 1 5 1 2 1 5 4 2 5 2 3 3 2 1 3 3 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 4 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1
ENC 35 5 2 4 5 5 4 2 5 5 5 3 5 5 4 3 5 1 4 1 5 4 3 5 5 4 3 5 5 2 2 2 3 2 4 5 5 5 4 5 5
ENC 36 3 5 2 5 3 5 2 5 2 5 2 5 1 5 2 5 1 5 5 5 5 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 3 5 5 4 5 5 5 4
ENC 37 1 5 5 5 1 5 5 5 4 2 3 2 5 3 3 2 5 3 3 2 5 5 3 2 5 5 3 2 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5
ENC 38 5 5 2 3 5 5 4 3 1 1 1 3 3 5 4 3 5 2 1 5 5 1 2 1 2 1 1 2 1 2 5 4 5 5 5 5 5 5 3 2
ENC 39 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 3 2 5 3 3 3 5 4 5 3 5 4 5 2 5 4 4 5 5 4 4 5 5
ENC 40 4 5 5 2 4 5 5 2 4 3 1 2 1 3 2 2 2 3 1 2 3 3 5 5 4 5 2 3 1 1 2 2 4 5 3 4 5 4 5 5
ENC 41 2 4 2 2 2 2 1 4 1 1 5 5 2 5 5 1 2 2 1 4 3 5 5 3 3 5 5 3 1 1 3 2 5 3 5 5 5 3 5 3
ENC 42 4 5 5 5 5 4 2 5 5 2 5 2 5 3 5 2 5 3 5 5 2 5 5 3 2 5 5 3 5 5 2 3 3 1 5 5 3 2 2 1
ENC 43 3 5 2 4 4 4 5 4 3 2 2 5 2 4 2 5 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1 2 3 2 3 5 5 5 5 1 4 4
ENC 44 1 3 2 5 5 3 2 2 5 5 3 3 2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 2 4 5 3 3 5 5 5 5 4 3
ENC 45 4 5 5 5 4 4 5 5 4 2 3 5 1 3 1 2 1 2 4 1 3 2 2 1 2 1 1 2 5 1 2 2 3 5 5 2 5 4 5 5
ENC 46 4 2 5 4 5 5 5 4 5 5 2 5 1 4 2 5 1 4 5 4 5 2 5 5 5 2 5 2 2 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
ENC 47 2 2 5 5 5 2 5 5 5 5 3 2 5 3 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 5
ENC 48 1 5 1 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 1 2 1 4 1 5 4 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
ENC 49 2 2 4 5 5 4 5 4 5 5 3 5 4 5 3 3 5 4 3 5 3 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 2 4 5 3 5 5 3 5 3
ENC 50 5 5 1 3 5 5 4 3 5 5 3 5 2 1 3 1 5 2 5 2 3 5 5 3 3 5 5 3 5 5 3 2 2 1 5 5 5 5 5 4
ENC 51 2 2 5 5 5 2 4 5 5 5 3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3
ENC 52 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1 5 5 2 3 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 3 1 5 2 4 2 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5
ENC 53 4 5 4 5 2 4 5 5 5 5 4 2 5 4 5 5 4 4 1 1 2 1 4 5 4 5 4 1 1 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 3
ENC 54 4 5 5 5 3 3 3 3 5 3 2 4 4 4 4 5 5 2 5 2 5 4 1 5 3 5 1 2 1 1 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5
ENC 55 3 4 5 5 5 2 3 5 5 5 2 2 2 3 5 5 5 5 5 2 5 4 2 4 4 5 4 3 5 4 5 4 5 2 3 5 5 5 5 4
ENC 56 5 2 2 4 4 5 5 5 5 4 2 1 2 5 2 4 5 1 4 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 4 5 4 3 2 1 2 5 3 4 5
ENC 57 3 3 5 5 4 3 5 5 2 2 5 5 4 4 2 5 1 1 5 1 5 2 5 1 5 5 2 4 3 1 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5
ENC 58 3 2 5 5 3 2 5 4 5 5 3 2 5 2 1 1 1 2 5 4 3 3 5 4 3 3 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5
ENC 59 5 3 5 5 5 3 5 1 4 2 3 1 1 2 3 1 1 4 2 1 3 5 5 5 3 2 5 2 1 1 2 3 5 4 2 5 3 3 5 5
ENC 60 2 5 3 5 2 5 3 5 2 4 4 3 3 5 4 3 3 1 4 5 4 3 3 5 4 3 3 5 5 3 2 5 5 4 5 5 5 4 2 5
V1  GESTION ADMINISTRATIVA
D1  Organización D2  Direccion D3  Planeación D4  Control
 
 




P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49
ENC 1 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2
ENC 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2
ENC 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 5 5 2 1 2 2 1 2 2 5 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 5 5 5 2 1 5 1 1
ENC 4 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2
ENC 5 3 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 3 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3 3 3
ENC 6 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1
ENC 7 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 3 1 3 3 3 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1
ENC 8 2 4 3 3 4 2 4 2 4 1 4 2 2 2 2 2 2 4 1 2 4 4 3 1 4 3 3 2 4 2 4 2 2 1 4 3 3 2 1 1 2 3 5 3 5 1 2 5 3
ENC 9 1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2
ENC 10 3 3 2 3 1 1 2 2 3 2 1 2 3 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1
ENC 11 4 4 4 5 4 5 4 1 4 2 1 4 1 1 5 1 5 3 2 4 4 5 5 5 4 3 5 5 1 4 5 5 4 5 5 4 4 5 1 4 5 2 3 5 5 5 3 5 4
ENC 12 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1 1 2 1
ENC 13 2 3 1 1 2 4 2 1 4 3 4 2 3 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 5 4 1 1 1 4 2 4 2 5 1 4 5 2 2 1 2 4 2
ENC 14 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1
ENC 15 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 3 1 1 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2
ENC 16 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 3 2 1 3 1 3 2 1 2 2 1 2
ENC 17 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 3 2 2 1 2
ENC 18 2 5 4 2 5 2 4 3 5 3 4 1 2 2 1 2 5 1 4 2 5 1 4 1 2 5 2 2 2 1 5 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 4 1 4 1 5
ENC 19 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2
ENC 20 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2
ENC 21 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 3 2 3 2
ENC 22 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 1
ENC 23 5 3 3 4 5 2 4 2 5 2 4 2 2 4 2 2 5 2 4 1 5 1 2 2 2 1 1 5 2 4 2 1 2 2 2 2 3 1 4 5 2 4 2 5 2 2 4 1 4
ENC 24 1 1 2 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1
ENC 25 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4
ENC 26 1 1 2 5 5 4 4 5 5 4 4 5 2 5 4 2 4 2 4 5 1 2 4 4 5 4 5 1 4 4 4 5 5 2 4 3 2 4 5 2 4 5 4 5 4 5 4 5 5
ENC 27 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2
ENC 28 2 3 3 2 1 2 2 2 3 1 5 3 2 1 1 2 2 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 1 5 2 2 5 4 2 5 2 4 1 5 2 5 4 2 5 1 4
ENC 29 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1
ENC 30 2 1 2 4 5 4 5 2 1 2 4 1 2 2 2 2 2 1 2 4 1 4 5 2 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 2 1 1 4 5 1 4 1 5 2 4 2 5 1 4
ENC 31 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2
ENC 32 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2
ENC 33 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 1
ENC 34 2 1 3 2 1 5 2 4 5 2 1 5 2 1 1 5 2 2 2 4 1 5 2 4 2 5 2 2 1 2 2 4 2 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 4 1 1 5 1 4
ENC 35 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2
ENC 36 5 1 4 4 5 1 4 1 5 2 4 3 2 4 1 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 1 4 4 1 5 5 4 4 4 5 5 1 5 5 1 3 4 2 5 4
ENC 37 1 1 2 3 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 3 2
ENC 38 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 3 2 1 2 3 2 4 4 2 5 2 5 5 2 4 5 2 4 5 4 1 5 4
ENC 39 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 1 1 3
ENC 40 5 4 5 4 5 4 5 4 2 5 4 3 3 4 4 4 4 5 1 5 3 5 1 5 4 2 5 4 5 2 4 2 5 2 1 2 1 4 5 2 5 2 4 3 5 4 4 5 5
ENC 41 2 3 3 4 5 4 2 5 4 4 5 5 2 1 1 1 5 2 5 5 3 5 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 5 2 2 1 5 2 4 5 5 5 1 4 5 4 5 4 5
ENC 42 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2
ENC 43 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 4 2 4 5 4 5 4
ENC 44 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2
ENC 45 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2
ENC 46 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 3 2 1 3 2 3 2
ENC 47 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 1 2
ENC 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
ENC 49 3 2 3 2 2 2 1 3 2 1 1 3 2 2 2 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2
ENC 50 3 1 3 2 3 1 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2
ENC 51 3 2 1 3 2 1 1 3 2 4 5 4 4 5 2 4 1 2 1 1 3 2 5 5 3 5 4 5 3 5 1 5 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2
ENC 52 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1
ENC 53 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1
ENC 54 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1
ENC 55 3 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 3 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3 3 3
ENC 56 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 4 4 4 3 4 1 4 1 4 5 4 2 1 1 4 1 1 4 2 5 5 4 4 2 5 2 4
ENC 57 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2
ENC 58 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2
ENC 59 5 5 5 4 4 4 3 4 2 5 5 4 2 4 5 3 3 4 5 3 4 2 5 3 4 5 2 5 3 2 4 3 5 2 1 2 5 3 4 1 4 4 5 5 4 5 5 3 4
ENC 60 3 3 2 3 1 1 2 2 3 2 1 2 3 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2
D1  Psicológico D2   Estresores D2  Fisiológicos




Anexo 5 : Validez de Expertos 
Gestion administrativa 
Malo  40-93 
Regular 94-147 
Bueno  148-200 
 
Organización 
Malo  10-23 
Regular 24-37 
Bueno  38-50 
   
Direccion 
Malo  10-23 
Regular 24-37 
Bueno  38-50 
 
Planeación 
Malo  10-23 
Regular 24-37 
Bueno  38-50 
 
Control 
Malo  10-23 
Regular 24-37 
Bueno  38-50 
 
Estrés laboral 
Sin estrés  49-114 
Estrés moderado 115-180 
Estrés fuerte  181-247 
 
Psicológico 
Sin estrés  12-27 
Estrés moderado 28-43 
Estrés fuerte  44-60 
 
Estresores 
Sin estrés  21-48 
Estrés moderado 49-76 
Estrés fuerte  77-105 
 
Fisiológicos 
Sin estrés  16-114 
Estrés moderado 38-59 




Matriz de Validación  Gestión Administrativa: Planeación Organización  
 





















































































































Considera que conoce y se encuentra 
claramente definido y establecido la Misión, 
por lo tanto lo califica con:
Considera que conoce y se encuentra 
claramente definido y establecido la Visión, 
por lo tanto lo califica con:
Valores 
Institucionales
Considera que conoce y se encuentra 
claramente definido y establecido los 
Valores, por lo tanto lo califica con:
Están definidos los objetivos sanitarios de la 
entidad, los califican con:
Están definidos los planes de trabajo por 
servicios y/o direccciones, por lo tanto les das 
una calificación de:
Se formulan y emplean estrategias como 
elemento de los planes de trabajo en los 
servicios y/o direcciones, por lo tanto le das 
una calificación de:
Se formulan y emplean cronogramas de 
trabajo como elemento de los planes de 
trabajo en los servicios y/o direcciones, por lo 
tanto le das una calificación de:
Se formulan y emplean presupuestos como 
elemento de los planes de trabajo en los 
servicios y/o direcciones, por lo tanto le das 
una calificación de:
Conoce y tiene claridad de sus funciones y 
tareas en los servicios y/o direcciones, por lo 
tanto le das una calificación de:
Considera usted es realizado un correcto 
proceso de Planeación en las actividades, los 




Conoce la estructura organizacional de la 
entidad, lo califica con un puntaje de:
El organigrama de la entidad es actualizado, lo 
califica con un puntaje de:
Los trabajadores tienen la claridad en las 
tareas y funciones que debe desempeñar, por 
lo tanto le das una calificación de:
Existen manuales de funciones actualizados 
en su departamento, por lo tanto le das una 
calificación de:
Considera que sus labores y tareas son 
asignadas de acuerdo a sus habilidades, por lo 
que los valoras con una puntuación de:
Dispone con el equipo de insumos necesarios 
en los servicios y/o direcciones, por lo tanto 
tiene una calificación de:
La entidad cuenta con un proceso de 
selección y reclutamiento de personal, por lo 
tanto tiene una calificación de:
Está bien definido en espacio físico en los 
servicios y/o direcciones, por lo tanto tiene 
una calificación de:
Existe una buena comunicación en los 
servicios y/o direcciones por lo tanto tiene 
una calificación de:
Existe claridad en la unidad de mando en los 










































































































































































































































































Reconoce la dirección de logros y el 
compromiso de su trabajo, por lo tanto tiene 
una calificación de:
Siente que es bien recompensado por su 
trabajo, por lo tanto tiene una calificación de:
Hace usted parte de la toma de decisiones de 
mando en los ervicios y/o direcciones. 
Además es preguntada por su opinión, por lo 
tanto tiene una calificación de:
Capacitaciones
Se realizan planes por parte de la dirección 
para el desarrollo de las capacitaciones del 
personal, por lo tanto tiene una calificación 
de:
Es evaluada por la eficiencia y eficacia en su 
servicio y/o dirección por lo tanto tiene una 
calificación de:
Se trabaja en equipo en su servicio y/o 
dirección, por lo tanto tiene una calificación 
de:
Está satisfecho con su trabajo, por lo tanto 
tiene una calificación de:
Tiene sentido de pertenencia para con su 
trabajo, y lo valora con:
La relación con su jefe directo es.
Existe alguien que supervise o coordine su 
trabajo y ello lo valora con:
Considera que los objetivos y metas son 
alcanzados en su servicio y/o dirección, por lo 
tanto tiene una calificación de:
Existen mecanismos de control anticipado en 
su servicio y/o dirección, por lo tanto tiene 
una calificación de:
Es evaluado su desempeño en base a algún 
estándar, eso lo considera como:
Se adoptan acciones correctivas para eliminar 
las causas de no conformidad y evitar la 
reaparación de desviaciones, ello lo considera 
como:
Se dispone documentación cronológica y 
consecutiva para la realización sus actividades 
, ello lo considera con una puntuación de:
Es controlada la información de su servicio 
y/o dirección en que labora, ello lo considera 
como:
Es controlada la entrada y salida del personal 
del departamento en que labora, ello lo 
considera como:
Es controlado el presupuesto y los gastos de 
su servicio y/o dirección en que labora, ello lo 
considera como:
Considera que es bien utilizado el tiempo en 
el servicio y/o dirección en que labora, ello lo 
considera como:
Los resultados obtenidos en los procesos de 
















































































































































Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: Gestión Administrativa 
 
 




Anexo 6 : Constancia de Autorización 
Anexo 7  Articulo Cientifico: 
Resumen 
La investigación direcciona en el siguiente objetivo: “Desarrollar capacidades de la Gestión 
Administración para contrarrestar la presencia del estrés laboral en el desempeño de las 
funciones de los trabajadores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020”. 
En la actualidad a nivel internacional, las organizaciones buscan el desarrollo máximo 
del desempeño laboral de sus trabajadores, para aumentar la productividad, calidad y sea 
competitiva. El estrés laboral influye en forma negativa en su rendimiento, ansiedad y 
desconcentración. 
En el Perú, el estrés es la queja común de los trabajadores, causado por el tránsito 
pesado que ocasiona horas no remunerables, los escases de trabajo, la excesiva carga laboral 
y los estrechos plazos para su ejecución, los cambios de jefes inmediatos creando desconcierto 
y la falta de horas de relax conduce a una disminución de la salud psicológica y física del 
trabajador. En consecuencia, el estrés laboral es considerado uno de los principales enemigos 
de las Entidades. 
En las Entidades Públicas, que se encarga de la ejecución de proyectos de inversión a 
nivel nacional con metas mensuales, anuales que cumplir según el Plan Estratégico Nacional 
de cerrar brechas en educación, agricultura, saneamiento; y una de las afecciones que se 
manifiesta en los  trabajadores: CAS y de Ordenes de Servicio, es el estrés laboral de las 
diferentes áreas, el cual es considerado una enfermedad ocupacional psicológica y fisiológica, 
generando cambios en el comportamiento organizacional, que repercute en la eficiencia y 
eficacia de las responsabilidades encomendadas. 
El nivel de investigación es descriptivo correlacional, el diseño de la investigación es 
no experimental transversal y el enfoque es cualitativo.  
Se tuvo una muestra de 60 trabajadores de entidades públicas. La técnica que se 
empleara es la encuesta y los instrumentos de recolección de datos serán dos cuestionarios 
para los participantes.  
Palabras Clave: Gestión Administrativa y el Estrés laboral, desempeño laboral, síndrome de 
burnout. 
Abstract 
The aim of this research is to “Develop capabilities of the administrative management in order 
to counteract the presence of work stress in the job performance of the Housing, Construction 
and Sanitation Ministry (MVCS), 2020” 
Nowadays, worldwide organizations are seeking for the highest performance of their workers 
to increase productivity, quality, and competitiveness. Work stress has a negative influence in 
their working capacity, anxiety, and lack of concentration. 
In Peru, stress is a common complain among workers. It is created by the unpaid hours lost in 
traffic, the shortage of job opportunities, the excessive workload, the tight deadlines for its 
execution and the constant changes of their immediate bosses. This is creating confusion and a 
lack of relaxing hours that leads to a decrease of the psychological and physical health of the 
worker. In consequence, work stress is considered as the main enemy of the public entities. 
Public institutions oversee the execution of the national investment projects with annual and 
monthly goals that need to be accomplished according to the National Strategic Plan to narrow 
gaps in education, agriculture, and sanitation. In these institutions, one of the medical 
complaints that are present in workers hired by Administrative Service Contract (CAS) and 
Service Orders, is work stress considered as a psychological and physiological occupational 
disease that generates changes in the organizational behavior affecting the efficiency and 
effectiveness of the responsibilities entrusted. 
The level of this research is descriptive correlational, the research design is non-experimental 
cross-sectional, and the approach is qualitative. 
There was a sample of 60 workers from public entities. The technique to be used is the survey 
and the data collection instruments will be questionnaires for the participants. 





La visión y misión del MVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es 
diseñar, promover y cumplimiento de políticas sectoriales para contribuir al desarrollo 
territorial sostenible del país, preferiblemente para beneficiar a las personas más pobres, y 
el tiempo es el parámetro determinante del crecimiento de habitantes. La inversión pública 
en la especificación; por lo tanto, el personal del departamento es responsable de alcanzar 
los objetivos de forma continua y simultánea dentro de los plazos ajustados, porque los 
profesionales y los empleados no están sujetos al horario de trabajo, sino a las 
responsabilidades, los días laborables. Amplio suministro de responsabilidades, aumento de 
las horas de trabajo, días no laborables, sin permisos ni vacaciones, y la estabilidad laboral 
está lejos de lo que los trabajadores pueden lograr. Esto se debe a la degradación del 
rendimiento causada por estas razones, e incluso al abandono del puesto debido a la presión 
constante del trabajo. Este es el propósito de este trabajo, y el propósito es mejorar 
sistemáticamente el desarrollo del desempeño del marco y determine los principales factores 
de presión laboral y las regulaciones administrativas correspondientes para superar este 
motivo.  
 
Antecedentes del problema 
Existen antecedentes a nivel internacional, los cuales han sido considerados para el 
presente estudio, mencionamos a   Mencias y Silva (2019), en su investigación: “Actividades 
recreativas para prevenir el estrés laboral en los equipos de trabajo de ingenieros del cuerpo 
del Ejército de Quito”, la investigación tuvo un diseño experimental que utilizó una 
metodología mixta cuali-cuantitativa, con un muestreo aleatorio de 125 trabajadores. En 
cuanto a la satisfacción del plan de entretenimiento propuesto al final de la solicitud, el plan 
fue muy positivo y fue aceptado por el personal del grupo de trabajo de ingenieros 
pertenecientes al ejército de Quito. La tasa de satisfacción fue del 89%, en comparación con 
el 11% antes de la intervención. Asimismo, De la Villa y Ganso (2018), en un artículo titulado: 
“La influencia de la inteligencia emocional en la satisfacción laboral en trabajadores 
españoles”, tuvo una muestra de 214 participantes entre 18 y 65 años. su principal hallazgo 
fue confirmar la dedicación profesional tiene influencia en la inteligencia emocional de los 




De la misma forma tenemos a los antecedentes nacionales, iniciamos con Numura 
(2016), en su tesis titulada: “El Síndrome de Burnout en profesionales de establecimientos de 
salud del primer nivel de atención de Lima Metropolitana”, tiene la misión, de cuantificar los 
niveles de este síndrome en los empleados en centros, el método empleado es el diseño 
descriptivo comparativo, no experimental transversal. Se puede inferir del estudio que el 
Síndrome aparece mayormente en médicos femeninos con jornadas laborales de entre 37 a 54 
horas por semana con una antigüedad laboral entre 1 a 20 años. Para Lujan (2018), en su 
investigación: “El estrés y su influencia en el desempeño laboral del personal administrativo 
de la Municipalidad del Porvenir”, cuya población fue de 150 trabajadores del área 
administrativa y una muestra de 108 personas. Se concluyó que existe una congruencia de 
manera inversamente proporcional entre el estrés vs desempeño laboral. 
 
Problema 
Problema General: ¿Qué relación existe entre la UV1 y UV2 en los trabajadores del MVCS 
2020? 
Problemas Específicos:  
Problema específico 1, ¿Qué relación existe entre la dimensión planeación de la UV1 y UV2 
en los trabajadores del MVCS 2020?   
Problema específico 2, ¿Qué relación existe entre la dimensión organización de la UV1 y UV2 
en los trabajadores del MVCS 2020?  
Problema específico 3, ¿Qué relación existe entre la dimensión dirección de la UV1 y UV2 en 
los trabajadores del MVCS 2020?   
Problema específico 4, ¿Qué relación existe entre la dimensión control de la UV1 y UV2 en 
los trabajadores del MVCS 2020? 
 
Objetivo 
Objetivos generales y específicos: En lo que concierne a la implementación del Objetivo 
General, se consideró verificar la existencia de relación de la variable 1 UV1 y la segunda 
variable UV2, en los trabajadores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
2020. Para ello se ha considerado como: 
Objetivo específico 1: Identificar si existe relación entre la dimensión organización de la 
variable UV1 y UV2 en los trabajadores del MVCS 2020. 
Objetivo específico 2: Identificar si existe relación entre la dimensión dirección de la variable 
UV1 y UV2 en los trabajadores del MVCS 2020.  
Objetivo específico 3: Identificar si existe relación entre la dimensión planeación de la variable 
UV1 y UV2 en los trabajadores del MVCS 2020.  
Objetivo específico 4: Identificar si existe relación entre la dimensión control de la variable 
UV1 y UV2 en los trabajadores del MVCS 2020. 
Método 
En la presente tesis, se rige por el método científico. Debido a que se pretende cuantificar en 
métodos estadísticos la interrelación existente entre las dos variables, el enfoque debe ser 
cuantitativo y no cualitativo de manera que se pueda definir mediante un método numérico 
correlacional. Para definir de manera correcta a la muestra poblacional se utilizó el nivel 
descriptivo. En vista de que se trata de probar la hipótesis planteada mediante un análisis 
muestral recolectada de la encuesta en los trabajadores del MVCS e interpretar los resultados 
y de esta manera poder afirmar que se usa el método hipotético deductivo. 
Diseño 
En la presente tesis, se utilizó el tipo no experimental, implica la no manipulación de las 
variables con el fin de no influir deliberadamente para la obtención de resultados más reales. 
Para tal fin, solo se realiza la observación sin intervención para lograr un análisis más verídico 
de los resultados. Asimismo, la investigación es transversal pues está situada en el presente año 
y el horizonte de evaluación de las variables y la relación que estas podrían tener es por este 




De los gráficos 1 y 2 se visualiza para la variable de Gestión Administrativa, prevalece el nivel 
Regular en 63.3% de los 60 encuestados. Análogamente, también se pudo apreciar para las 
otras dimensiones lo siguiente: 
Organización se obtuvo un mayor dominio el nivel Regular con un  63.37%. 
Dirección tuvo un mayor predominio el nivel Bueno con un            61.7%. 
Planeación tuvo un mayor predominio el nivel Bueno con un   48.3%. 
Control tuvo un mayor predominio el nivel Bueno con un    61.7%. 
 
Se puede apreciar que para la variable Estrés Laboral prevalece el Estrés Moderado con un 
68.3% de los 60 encuestados. Análogamente, los resultados para las otras dimensiones se 
obtienen lo siguiente: 
Psicológico obtiene un mayor dominio el estrés moderado con un  73.3%. 
Estresores tuvo un mayor predominio el nivel Estrés fuerte con un  68.3%. 
Fisiológicos tuvo un mayor predominio el nivel Estrés moderado con un  70.0%. 
 
Discusión 
Producto de la investigación, se admite la hipótesis general, que tiene como meta o fin, 
contrastar la relación entre la variable UV1 y la variable UV2, teniendo como resultado una 
relación significativa p=,000 y un Rho = ,564. Es decir, SI tiene relación entre la UV1 y UV2, 
siendo aceptada la Ha. Este resultado tiene similitud con la tesis de Panchana (2018), donde 
describe la concordancia entre estas variables. Además, Guanoluisa (2019), se concluye con la 
estrategia para mejorar y disipar la problemática de la empresa o Entidad. Por último, también 
posee similitud con Milla (2017), quien afirma la correspondencia entre estas variables como 
son la UV1 y el UV2. Según la teoría de Campos y Loza (2011), quienes indican que, “a fin de 
cumplir con las metas y fines de la entidad, se debe disponer de una mejor manera los recursos 
con las que cuenta la entidad”, esta se debe planificar, direccionar, organizar y evaluar las 
actividades a realizar, vale decir, debe realizar una correcta e importante gestión administrativa. 
También s relaciona con Ferreira (2006) que asocia al estrés laboral como consecuencia de la 
industrialización de las sociedades y la presión por la obtención de mejores resultados. 
También se admite la hipótesis especifica 2 de la presente investigación, que estuvo 
 
 
destinada a contrastar la correspondencia entre la dimensión dirección y UV2, teniendo como 
resultado una relación significativa de p =,000 y un Rho = , 541. Es decir, sí existe relación de 
la dimensión y la variable 2. Este resultado posee una similitud con la tesis de Guerrero y Ruiz 
(2016), donde menciona que facilitó una propuesta de intervención en el sujeto en lo 
psicológico y direccionado a disminuir la UV2 en los docentes. También posee similitud con 
la tesis de Gómez, Meneses y Palacio (2017), menciona los resultados indicando los beneficios 
potenciales de los programas diseñados para aumentar la adecuación al ambiente laboral y el 
capital psicológico dentro de las organizaciones. Según la teoría se relaciona con Mendoza 
(2017), señala la importancia de la gestión en la administración, que radica en convertirse 
sistemáticamente la inclusión de los logros y fines de manera consistente, mediante el 
desempeño de las funciones del trabajador. Se concuerda con Fernández y Jiménez (2002), 
quienes señalan al estrés como un sistema de respuestas fisiológicas y psicológicas, 
producidas como respuesta ante una situación definida como amenaza para el ser humano, 
debido a condiciones intrapersonales en su entorno. 
De igual manera, también se admite la hipótesis especifica 4, la cual determina la 
correspondencia entre la dimensión control UV2, concluyendo que el resultado obtenido tiene 
una relación significativa de p = .000 y un Rho = .446. Es decir, si existe relación de la 
dimensión y la variable 2. Este resultado posee una similitud con la tesis de Aquino, Ulpiano 
y Verga (2017), quien relaciona el trabajo administrativo en el Poder Judicial de Huánuco, con 
el estrés. También Pérez (2017), quien propone maneras de disminuir las funcionalidades y 
responsabilidades a consecuencia de tener estrés laboral. Según la teoría se relaciona con 
Robbins y Coulter (2005), cuyo fin es mejorar la calidad del producto laboral, mediante 
indicadores, en consecuencia se corregirá las tareas defectuosas por falta de control en los 
socios, para garantizar la realización de los objetivos, a fin de obtener resultados 
estandarizados. Para finalizar, mencionaremos a Chiavenato (2010), en quien nos hemos 
apoyado en la estructura de esta investigación, quien menciona que controlar son acciones que 
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Tabla 2 : Operacionalización de la variable 2 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
valores 
Nivel Rango 










































Fuente: Del Hoyo (2004) 
 
Tabla 3 : Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Variables Técnicas Instrumentos 
Gestión administrativa Encuesta Gestión administrativa 
Estrés laboral Encuesta Estrés laboral 
Fuente: Elaboración propia 
 









Juez 1 Metodólogo Existe suficiencia Aplicable 
Juez 2 Temático Existe suficiencia Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
 








Juez 1 Metodólogo Existe suficiencia Aplicable 
Juez 2 Temático Existe suficiencia Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 6 : Niveles de confiabilidad 
Valores                 Nivel 
0.81 a 1.00 Muy alta 
0.61 a 0.80 Alta 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.21 a 0.40 Baja 
0.001 a 0.20 Muy baja 
Fuente: Ruiz (2002) 
Tabla 7 : Confiabilidad de la variable gestión administrativa  
Escalas: ALL en Estrés laboral.   
 Tabla 8: Confiabilidad de la variable estrés laboral 
 
 
Tabla 9 : Descriptivo de la variable UV1  
 Recuento % de N tablas 
Gestión administrativa Malo 6 10,0% 
Regular 16 26,7% 
Bueno 38 63,3% 
 
Organización 
Malo 3 5,0% 
Regular 19 31,7% 
Bueno 38 63,3% 
 Malo 9 15,0% 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,943 40 
Estadísticas de fiabilidad 




Dirección Regular 37 61,7% 
Bueno 14 23,3% 
 
Planeación 
Malo 12 20,0% 
Regular 29 48,3% 
Bueno 19 31,7% 
 
Control 
Malo 6 10,0% 
Regular 17 28,3% 
Bueno 37 61,7% 
 
Tabla 10 : Descriptivo UV2 estrés laboral  
 Recuento %  N tablas 
Estrés laboral Sin estrés 41 68,3% 
Estrés moderado 12 20,0% 
Estrés fuerte 7 11,7% 
Psicológico Sin estrés 44 73,3% 
Estrés moderado 11 18,3% 
Estrés fuerte 5 8,3% 
Estresores Sin estrés 41 68,3% 
Estrés moderado 14 23,3% 
Estrés fuerte 5 8,3% 
Fisiológicos Sin estrés 42 70,0% 
Estrés moderado 14 23,3% 






 Resultados descriptivos de tablas cruzadas 
Tabla 11 : Gestión Administrativa y Estrés laboral de los trabajadores del MVCS, 2020.  
Tabla cruzada Gestión administrativa*Estrés laboral 
 
Estrés laboral 
Total Sin estrés 
Estrés 
moderado Estrés fuerte 
Gestión 
administrativa 
Malo Recuento 0 6 0 6 
% del total 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 
Regular Recuento 3 6 7 16 
% del total 5,0% 10,0% 11,7% 26,7% 
Bueno Recuento 38 0 0 38 
% del total 63,3% 0,0% 0,0% 63,3% 
Total Recuento 41 12 7 60 
% del total 68.3% 20.0% 11,7% 100,0% 
Fuente: Cuestionario de los trabajadores del MVCS, 2020. 
 
Figura 5 Gestion Administrativa y Estrés laboral de los trabajadores del MVCS, 2020. 
 
Información que refleja que, 63,3% (38 trabajadores) considera que Gestión Administrativa es 
Bueno según los trabajadores del MVCS, 26,7% (16 trabajadores) manifiestan que el nivel es 
Regular y el 10,0% (6 trabajadores) manifiesta que la Información de los trabajadores del 
MVCS 2020, es Malo.  Por otra parte, el que refleja que, 11,7% (7 trabajadores) considera que 
Estrés laboral es Estrés fuerte según los trabajadores del MVCS, 20,0% (12 trabajadores) 
 
 
manifiestan que el nivel es Estrés moderado y el 68,3% (41 trabajadores) manifiesta que la 
Información de los trabajadores del MVCS, 2020, es Sin estrés.   
  
Tabla 12 : Organización y Estrés laboral de los trabajadores del MVCS, 2020. 
Tabla cruzada Organización*Estrés laboral 
Estrés laboral 
Total Sin estrés Estrés moderado Estrés fuerte 
Organización Malo Recuento 0 2 1 3 
% del total 0,0% 3,3% 1,7% 5,0% 
Regular Recuento 9 7 3 19 
% del total 15,0% 11,7% 5,0% 31,7% 
Bueno Recuento 32 3 3 38 
% del total 53,3% 5,0% 5,0% 63,3% 
Total Recuento 41 12 7 60 
% del total 68,3% 20,0% 11,7% 100,0% 
Fuente: Cuestionario de los trabajadores del MVCS, 2020. 
Figura 6 Organización y Estrés laboral de los trabajadores del MVCS, 2020. 
Información que refleja que, 45,0% (27 trabajadores) considera que Organización es Bueno 
según los trabajadores del MVCS, 46,7% (28 trabajadores) manifiestan que el nivel es Regular 
 
 
y el 8,3% (5 trabajadores) manifiesta que la Información de los trabajadores del MVCS, 2020, 
es Malo.  Por otra parte, el que refleja que, 51,7% (31 trabajadores) considera que Estrés laboral 
es Estrés fuerte según los trabajadores del MVCS, 30,0% (18 trabajadores) manifiestan que el 
nivel es Estrés moderado y el 18,3% (11 trabajadores) manifiesta que la Información de los 




Tabla 13 : Dirección y Estrés laboral de los trabajadores del MVCS 2020.  










Direccion Malo Recuento 1 6 2 9 





Regular Recuento 26 6 5 37 





Bueno Recuento 14 0 0 14 





Total Recuento 41 12 7 60 





Fuente: Cuestionario de los trabajadores del MVCS, 2020. 
 
 
Figura 7 Dirección y Estrés laboral de los trabajadores del MVCS, 2020. 
 
Información que refleja que, 23,3% (14 trabajadores) considera que Dirección es Bueno según 
los trabajadores del MVCS, 61,7% (37 trabajadores) manifiestan que el nivel es Regular y el 
15,0% (9 trabajadores) manifiesta que la Información de los trabajadores del MVCS, 2020, es 
Malo.   
 
 
Por otra parte, el que refleja que, 11,7% (7 trabajadores) considera que Estrés laboral es Estrés 
fuerte según los trabajadores del MVCS, 20,0% (12 trabajadores) manifiestan que el nivel es 
Estrés moderado y el 68,3% (41 trabajadores) manifiesta que la Información de los trabajadores 





Tabla 14 : Planeación y Estrés laboral de los trabajadores del MVCS, 2020.  
 
Tabla cruzada Planeación*Estrés laboral 
 
Estrés laboral 
Total Sin estrés 
Estrés 
moderado Estrés fuerte 
Planeación Malo Recuento 2 8 2 12 
% del total 3,3
% 
13,3% 3,3% 20,0% 
Regular Recuento 20 4 5 29 
% del total 33,
3% 
6,7% 8,3% 48,3% 
Bueno Recuento 19 0 0 19 
% del total 31,
7% 
0,0% 0,0% 31,7% 
Total Recuento 41 12 7 60 
% del total 68,
3% 
20,0% 11,7% 100,0% 







Figura 8 : Planeación y Estrés laboral de los trabajadores del MVCS, 2020. 
Información que refleja que, 31,7% (19 trabajadores) considera que Planeación es Bueno según 
los trabajadores del MVCS, 48,3% (29 trabajadores) manifiestan que el nivel es Regular y el 
20,0% (12 trabajadores) manifiesta que la Información de los trabajadores del MVCS, 2020, 
es Malo.  Por otra parte, el que refleja que, 11,7% (7 trabajadores) considera que Estrés laboral 
es Estrés fuerte según los trabajadores del PNSU, 20,0% (12 trabajadores) manifiestan que el 
nivel es Estrés moderado y el 68,3% (41 trabajadores) manifiesta que la Información de los 
trabajadores del MVCS, 2020, es Sin estrés.   
Tabla 15 : Control y Estrés laboral de los trabajadores del MVCS, 2020. 
Tabla cruzada Control*Estrés laboral 
Estrés laboral 
Total Sin estrés 
Estrés 
moderado Estrés fuerte 
Control Malo Recuento 4 4 1 9 
% del total 6,7% 6,7% 1,7% 15,0% 
Regular Recuento 6 10 14 30 
% del total 10,0% 16,7% 23,3% 50,0% 
Bueno Recuento 1 4 16 21 
% del total 1,7% 6,7% 26,7% 35,0% 
Total Recuento 11 18 31 60 
% del total 18,3% 30,0% 51,7% 100,0% 
Fuente: Cuestionario de los trabajadores del MVCS, 2020. 
Figura 9 Control y Estrés laboral de los trabajadores del MVCS, 2020. 
Información que refleja que, 35,0% (21 trabajadores) considera que Control es Bueno según 
los trabajadores del MVCS, 50,0% (30 trabajadores) manifiestan que el nivel es Regular y el 
15,0% (9 trabajadores) manifiesta que la Información de los trabajadores del MVCS, 2020, es 
Malo.  Por otra parte, el que refleja que, 51,7% (31 trabajadores) considera que Estrés laboral 
es Estrés fuerte según los trabajadores del MVCS, 30,0% (18 trabajadores) manifiestan que el 
nivel es Estrés moderado y el 18,3% (11 trabajadores) manifiesta que la Información de los 
trabajadores del MVCS, 2020, es Sin estrés.   
 
 
Tabla 16 : Relación entre las variables gestión administrativa y estrés labora 
Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov - Smirnov 
Estadístico gl. Sig. (ρ) 
Organizacion ,290 60 ,000 
Direccion ,317 60 ,000 
Planeación ,352 60 ,000 
Control ,265 60 ,000 
Gestión administrativa ,288 60 ,000 
Psicológico ,344 60 ,000 
Estresores ,341 60 ,000 
Fisiológicos ,313 60 ,000 
Estrés laboral ,322 60 ,000 
 
  
Tabla 17: Análisis de correlación de Rho Spearman para la UV1 y UV2 de los trabajadores del 
MVCS, 2020 





















1,000 ,793** ,579** ,660** ,812** ,564** 
Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 





,793** 1,000 ,745** ,458** ,589** ,543** 
Sig. (bilateral) .000 . .000 .000 .000 .000 
N 60 60 60 60 60 60 
Dirección Coeficiente de 
correlación 
,579** ,745** 1,000 ,638** ,445** ,541** 
Sig. (bilateral) .000 .000 . .000 .000 .000 
N 60 60 60 60 60 60 
Planeación Coeficiente de 
correlación 
,660** ,458** ,638** 1,000 ,651** ,533** 
Sig. (bilateral) .000 .000 .000 . .000 .000 
N 60 60 60 60 60 60 
Control Coeficiente de 
correlación 
,812** ,589** ,445** ,651** 1,000 ,446** 
Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 . .000 





,564** ,543** ,541** ,533** ,446** 1,000 
Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .00 .000 . 
N 60 60 60 60 60 60 
